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I t e  ilEIIII
á M d e r o
cado d sü^ am igos la  p ^ t e  pqor; y él 
q^ue Se Jas epli'a sen^áto, y qup¿ ep  
nldá ■ d eü h a 'o b as ió n  pos li¿ ; Ul4adó 
de apasionam iento, nos censura ah.o- 
’iBt poir qúévffo rios lieirios^ lanzado á 
u p a  cam pap^ de oposiprón Sistemáti­
ca  y po r que Ü ém os-sabido sepaj:ar 
lo qu^; ei^l^’ oposición constan te  y 
enérgica ’ qüe en  td á á  ocasión y en 
térm inos generales debem os hacer á 
ios gobernantes m onárquicos y a  
partido  que esté en  el poder, y lo que 
es el reconocim iento de la  verdad  ] 
d e  la ra z ó n  en aquellos actos ó he’ 
chos concretos á' que an tes nos refe 
>riih0s, cual 'Jo es este; que se debate 
de la  D iputación provincial.
^¿Que esto stípon.e eh  nosotros in- 
cl^naciopes >pacl,ülhtasK. ^a,y% ‘̂ po^ 
Id ^inis!Íh5’iquej;*'"cGmo dice el colega, 
tódo ' se sabe y todos estam os e n  ̂ e]Gomprenderá:.BZí1 í̂*omsííí que nos 
sotros no tenemos una pauta trazada I lo cosa ño pasa de ser una
de aptemano que nos dé la medida i ®®P®olo de asidero á que se agarra el
y el tono en  q u e  hem os de h ace r la  
oposición á  los partidos m onárqu i­
cos, y que m enos hem os de ajustar- 
nos á  la  que en  este  sen tido  qu ie ra  
él trazarnos. "
Nos . echa en  cai'a, cu a l si ello fuera 
un delito' ó u n  c rim en * p o r n u es tra  
parte, que hem os com batido m ás dü  
ram ente á  lo s  conservadores que á  
los liberales en  los asu n to s  que se re­
fieren á  la  política local; tenga  calm a 
el colega: eso consiste en  que h as ta  
ahora nos d em qs' encon trado  enfren­
te de una  situap iónconservadora qhe 
no ha sabido d a r  d u ran té  e ltiem ^b  
de su desd ichada gestión  'íííás' 4ue 
motivos . de censura; déj fe que com ien­
cen los liberales á  ejercer siís’funcio­
nes, y com o sus actos y su  conducta 
se asem eje á  la  d é lo s  otros,, ya verá 
en  la  form a que los lidiam os.
La oposición obedece á las cir­
cunstancias, y así como en los térmi­
nos generales debe ser siempre dura 
y enérgica; pues entre la política mo 
nárquica y la republicana no pued,e 
haber punto de contacto, en los he­
chos aislados y concretos, debe ajus­
tarse á la significación, la importan- 
cifi y el alcance de éstos.
Nosotros, por ejemplo, en lo qué 
!se refiere á los asuntos de la locaíi- 
ded, somos enemigos políticos de los 
gobernadores y de los alcaldes mo- 
íiárquicos; en lo referente á:la |>olíti- 
<ca general tenemos que estar enfren­
te de ellos, pero supongamos que un 
gobernador realiza un áctó espéciál,
I íij o, concreto,que es beneficioso para
| \  el interés público, que un aíealde éje- 
I cuta una obra de utiUdad reconoci- 
^  y Conveniente pato la población y 
' los vecinos en generatl, ¿vamos, pior 
' ser ellos monárquicos y .nosotros fé- 
publicanos á desconGcer la bondad 
•de ese acto y de* esa obra y á negar 
I el á p i w o  qdé
j' Eso no sería oposición poU|ic|; pso
r  séríá u n a  inseñM toz que m üy ]pto
enaj.éuaría*al périódicó que tal h í^ -
WPMíes, y él aptocío >dé̂ !fa
oj^t^rw^': íí-li'í; t '-j-
cpmpletjamente ex& - 
y #asjdñado en esto Q 
¡ la  ; to i^ to  abSui^di d e  Ilue
I ,pdñ fe|'gero hecho de sfer
I  ^ iS r í q u i -
se Jtollején el po-
colegá sabiendo que tiene poca con­
sistencia.
B ubqúe o ffa  qufe esté ’m áC firme y 
q u e  si|?VjP. qiejor pp,ra la  l^pahdad que 
se proponé ’ - ‘ -
rJ ®Pfi®eftodor y éi liherál, con Su te- 
í ’ i® to^hejé' durante los treinta años
de resJjiuraei^jijSOft tra i-
dp 4* l|spaña;4  la  tr is te  situación  que 
éú c u in tra ^ c a d a  ctiah su  pa-i 
^ l l í^ .e L ^ O d e r  ito ̂  deietoñi á  su| 
% e ñ é to h m a  ctidéij ñaáS' 
l i n a r i a  y  femhroljada* y- n a tu ra l csj 
que  á  ellos, á  lo s  dosj com o nosotrosi 
hacem os siem pre, p retendam os e iñ  
girles, ]a^ ,,,résponsah^  deVsu: 
pésimá,geét ípn. : ’. , ^ . . . '
Mas ah o ra ; en  M álaga n ^  halla­
mos e d to é e ^ e i to e t^  
ladás; de caso concreto  y especial:
el dé 1^ D iputación provihciál. -Este 
«Tganismo se h añ a b a  en; e s ta d o  :de- 
'jplorahipf tosó^tombie» se-
la  ñ p ih io ñ  declara  ly récoñoce,, 
Sícuandoda veé an te rio r subió  a l pedfer 
 ̂oi partido  llhferál y sé phso' al-toeto 
l ^ e  aqüodq  Sénor Ba-i
" diría .'L ogró  sólo, con  sus correli-
gionartos^íCon la a y u d a  íde los coh- 
M"̂  seivadór®s;.com o,toare, e s to  no 
hace al óaso , n i-teném ósñop q u é  dis^ 
cutirlo,, encauzar la  adm inistración, 
poner la  H acienda proyinciateto®®to- 
do próspero y floreciente y así la  d é jó  
cuando ab an d o n ó  aquel puesto  é hi- 
^  entrega d e  lá  p resid eg ^^^^  de da! 
Ordenación de pagos' á  los conserto - 
doresiw
¿Qué ha residtodo. de la-geitión d a  
éstos dm ánteíéSta e tñóaM a síém ap* 
do? Pues "que la  D iputación  tif^ ftd ^ -i 
atendidas fusobligaciÓ neÓ  dh^icefi-i
eencia, que trenfe considerables Crédi
tos pendiento^í^^ de< q>agoi; q tíé  están  
sin recauda ^sus^-m gresos. De^ alega 
que los ayuntam ientos no  .háñáhpn^- 
do el contingente; está  bien,
¿qpién ha administrado los. muniói- 
Plqsf ¿quién ha caído en la culpa de 
negligencia y ábandono, dandoilugár 
■á que se llegue al actual ñatodo Óe 
ñ o s a s t^ L o ^ ito n s ^  V j
¿Qué tiene,ípüesí̂ ^̂ de partíñtíar Bii 
de.extraño«qné«á>loS' c o n s e r v a r í a ,  
íeneste cashtospemalao leo óensure
y se  les a t o ^ P i q ^ ?
^  ^odb* festof qW^est^^^^ álcáííéfede^ 
nñ^éto '^ó o títo rfe íid érto
íKi:<'
COLáBOñkCIÓtt ESPECIAL DE‘‘EL POPULAR,,
C R Ó N IC A• ;» ¿Mí f.'.v
MUÍS EH U ÜOIIEIHi
]@1 sábado, y coñ Eoca de in cata, inau­
guró la temporada mverual -la cmupafi'ía de 
la C o m é á ^ ' . í  'íî  w «
El teatro estuvo btillíiulísimo. ^abía 
gran, esbéctecióu por vér'íreapárecer, en la
da'^para >al- arfe.- Además,- de la imtón del 
trabajo'de ellá «y.’Borrás,'^ !̂Be. r̂Qmetian} «los 
críticos^dua labor excelente. .
I fa tic d  'da En casa, obra siempre bella, 
de las qüe n o ' envejecen', eá, según mi en­
tender, ,lai. más- perfeetá > cfeacito’'e8eéniea 
de Galdós. Ni en iíeaKdiird' ni en 5íai^«^ 
ni en. aówEo y jBdr6afta,- ha llegado nués- 
tro gran escritor á eñtrár tan de llenó en. el 
ánimo del público. ¥  es:que todos lOs ma­
ridos tienen algo de Pejpeí,*y todas las mu­
jeres- nfúfeho de Vletoria/La eterna’̂  lucha 
por la supremáéía coriyugal,' enque el bom^  ̂
bre, á l a  posttej'JÍesulta'V'etféido, es tetíía 
de actualidad palpitante, lo filé ayerj lo  se­
rá mañííttiíí'^"''^''*
asuntos de interés reladonadós con <lá9[ 
mismas* .-t
Málaga 11 de Óptpbre 1905.—El Secreta-^ 
Vio, Gafhwéíi ' ■
se
; Ihos tuboj que.c{pidacen pl agjiaá 
Obw están guardados por cosacos,ante el té- 
rror de que los; .revolucionarios-. deaem>rain 
los^asueductoe. . V ' i
 ̂ Los abogados se-han reunido > en el ̂ pAlŝ
Hoy jueves á las*nueve de la P f
reunirá la Junta Directiva del CírculOf
Republicano de esta capital.
«"« S'
En el Círculo Republicano; calle deíSalir 
ñas, núm. 1, ha quedado instalada una oá 
ciña electoral, cuyas horas.de despacho sob, 
de once de la mañana á cuatro' de la tatde
A v ie s  y  £teit*sB
I GURI político y social
EL CALAMBRE
Gs8ií¡B,—iPégueme. usted si quiprel 
Lea..—¡Por (favor!
Gesibr.—Quiero comprometerla á usted 
Lea, y soy yo quien leecha el anzuelo. ¡Se 
rá usted mi espo^al...
Lea^—¡Me abandonan las fuerzas! ¡I 
má! ¡Mamá!
Gesier.—No la suelto á usted... ¡Apóye­
se usted,en,mí... y, écheme los brazos al 
cuello!.. »
Lea.—¡Me pierde usted, Raúl!...
Personajes:^Lea de Teney, bermósff «ria 
tora de dieciocho años, lúdam e Teney.
Raúl Gesier, joven de treinta y  dos a ^ s  
íifmensamente ricé. ' *' '
iha escena paáa en la  playa de Dieppe, á
A nosotros los curas nos gustan así, coñ 
toda la barba. Ó son hombres, ó nolosto í! 
y  si 4o son ippr qué no hp.n de hacer lo 
que todos los demás hombre^?
¿Que á un cura le da. por tener ideas políi 
ticas y practicarlas?, Muybign. Si es repj\¿ 
blicano ó socialista ¿por qué no ha de decla­
rarlo y hasta ir, si á mano vipne, á̂  un^mi- 
^n  á echár'uha perorata? Sí es monárquico 
constitucional ¿por qué^ ho ba’de áñliarlEle á 
un comité y tomáir parte eu iaá cdiítienffiíé
electorales? Si es carlista ¿por qué no ha 
áe poder ceñirse'^á- la'ciúfiii'a'la chn?ma y 
tonerse al Ktííiibící él tntbuécr y  étííárse á 
las breñas? '  ̂ ' *' ' >
rá cierto crítiqOv que calificó de sostenidos 
sus dos cá&áerto .pimfcipátelíenq evo- 
inei^que'S]toéK'^!íP0¿> ©pt su rendición, iu- 
cototeíóhal >áh-cabo ante la astucia, algo 
felina de la exraqnja,* asistimos al tnunfo, 
aittlghó y ‘éteinír^deúa mujer sobre el hom­
b r e . ' 4 -i'
¡Guántás claudicaciones serían explica­
das por esté influjo, lento, callado, que 
ejerce en nuestro ánimo íá compañera! Y 
Ici séñsiblé éd*íqúé; éñ la niayoríh de los 
casos, dióho ínfliyq pbúger á los Sansones, 
rapados por éus^haiflas^ en
inofensivos, cÓbárdos y''hm 
de JP(5péí, .su entereza, su éqncepción unila- j 
teral de la v|^a, su utilitarismo á lo Ben- 
tham, sírvpn psura que el hospital, el tem­
plo, se conbíúyán al fin, como prueba de 
que el triuufo de ella es défibitivo y com­
pleto*"  ̂ ' "'f-'-
ttosario Pino reapareció más artista, más 
femenina, más ondulante, .si asLpuede de- 
éirsa, qüe cuándo la' eníermedad| cortó su 
cárfera, obligándole á buscaí ia 'sáltid en 
los huértoB» váteñéianós.-to lóS'naranjales 
de Béféíá. Sú'fáíeritó, ’ductilísimOi’éúcarnó 
á^márkviílá éltipo' óriginal de*Victoria, la 
lúistica^ptoétícáV que éabe áuhar él éacyifi- 
cio eqn la. satisfacción dél amor lî ropio-.
La ínteMOgáéten que tialdós deja pen­
diente, sin contestarla, de si predomina en 
la exmoñja, comó norma de su conducta, 
el amor divinó ó ía vanidad femepil, la ex­
teriorizó tan adm ira^m ente Rosario Pino, 
que* no creo baya eV ñnestra escena otra 
capaz* d»riyalizar con ella en estos tipos 
cOittpIejós dé que es Victoria la mejor re- 
preséutación.
Borráé no ipe gustó tanto como en otras 
obras. A mi parecer, no compreMió del 
todo el tipo dê î̂ el̂ , y miró, demasiado á 
la galeña\ íécuméiídó ál latiguillo para 
btíi^r aplaúábs. Sé aéchdó níúchO;: dé Mo“ 
néM, y ééto'd|^lhció su labói:, admirable 
sid embargo éi^ciértasréscebas, isoiire todo 
en la mijiadídei zogundo acto.
' Eé'BóirtoS''élánicd graii actor "que hoy 
tenemos. Así ló réconóce la érítiéa, y éllo 
débe émpujarle á trabajar, c ^ a  que no ha­
ce. Pérténeciepite á J a  escuela de Vico, fía 
como esteqi ézjto á*la labor repentista, al 
arranque del m ie n to ,  en que el geflid déí 
gran trágico se reveía y triunfa, péró eh 
las obras modernas, qüé se éécribéh póu- 
sandó en Adlóíné y éh'éú; éschéla de ¿on^ 
junto, no püéde lúboirdinar^ á la*ns- 
piración, capriebósa, ni' méúós abandonar 
el éxitÓ á la  benevolencia del público. Por
^BA.—¡Imposible! 
qtíénri lós artíéülós deLh JMIería^, tidsiBR.—¿Pórqué?
tes, al fin y al caSI, por Seglaréé, áquienes í'MÁí J-Porqúe q i líétsd demasiado rieb. 
feé^áteenté nó irispiráráñi' Eépiritu'Sah- ¡ Gesier.—Esperaba ésa salida. 
tó,qóajo Ates sácerdtítéé; í í
j T ñúuÓ ’dé é̂^  ̂ dicé y asegura que la'/:¿*ííGBsiBR;- ¡̂No,‘sesenta! Pero yo no tengo 
¡misión sacéMbtal no debe rédúcirWá*per-1la • * , r ; ■ . 'i
¿moTianav o-nandRó' A'iiwáV't'ánfiMb bvitinnoiia,1) 4 ’l-®* —Dlríán qüe le aiúo á usted  ̂ pOvstiI anecer apegáda á útt ^ Metica ánticuad | |  LEA.> 
fé inútil cual es lá de las novenitas y fnn- dinei;o.
fetenes pijÊ dósaa, sfíioqiie debe eAtenderaé; 
lá'ináé atÉ||jUa8 és|eras én ; el' étoenhomito* 
V social, para nosotros no cabe duda que
Rómpase, pufes, qgn. figós^convencionalis-í 
!mo8,y «con el'pétoáo ántqéló,de que el clê  
to  no debe meteraqéh^óU cómo dice el 
|cura de San Pamo, y qú^ cááa cual pueda 
libremente manifestar en públicb sús bpi- 
|üoneS y trabajar como quiera por la causar 
ñ ó tito t JcéoeialqueJóa^e^
1 V fin  este ;puatói estantes , de aieuerdp; son 
el cura de SailPablo.
^ e n b  qué sea un actor, bij^é estudiar, de 
solmje, die vivirlo.CDmpéUatrarse con el per  
qónyirtíéndólq. en algo snyo,r incorporado á 
éL póriese fenóineno de aúto sugestión!; eh 
qnie‘toh?niaéstrb#írvíríg y Iforvélli. f 
Borras debe proceder, así. La crítica, al 
señalarle los lunares de su etecución, le ha 
indicadb el camino dé rébimliitarse. Lós 
grande» a t̂ete  ̂ltenjle vivir siempre sobre 
aviso, ya qüe su puesto peéminente lés 
apega résponsabiírahdééltímeiisásf T uña 
caida por desidia,; es e n ^ o s  iudisculpa-
^ F ih iM  ViDj£íí;•■■
]ifadr  ̂y QctebtoJéOÓ*
ble*.
•iéSiSi
9  Junta M unletpal 
r dé  ̂IJñl^lz flfop^bli'bani:'''.
Pdr ditobsicióh del séñor Prasidénié se 
rfié|s,'*tf tes tocaiés forman, se sir­
van concpirrte á la junta que. ba de verifi­
carse ér viernes 13 del corriente, á las ocho 
y media dé la' ndéhé, pára ^prbeeder á la 
dééipación de los caúdióátes á pohcejaíes 
para las próximas elecciones y tratar otros
Eso es Innatural.
EsVáihÓŝ 'éifiííPtedo conformes con lo 
que eĥ tín%rtteúlf) titul]iddíif|¿acBrd¿i^dí 
UtiW su%rib»̂ %uí̂  dé' Sátf 
déf^«da¡^ífal|'déiiwsp'’pitetó 
áé razón eñ chante' áicéV mic hádar cdh 
fibhétoé-éhipMéíSsT'^ V  
:J¡ El cqra tjene deberes y . derechos ppKti- 
cos que nadie le puede privar-de ejercitak 
J Su miétóá sbéteP'f fíte'ítibéRíéoiñél'̂ aice 
ínurKerf é̂l -cuto dé'*
dé las cámaras y las samstías y plantarle 
éif>medtedclañlszB:públtea'"á̂ ostentarltus 
derechosMé'Ciudadano en las elecciones po- 
KticasV?’' i u
Nos gusta á nosotros muchísimo más 
este modo explícito y categórico de: hablar 
def señoî cdra de San Pablo, que los reqni- 
Drios, distingos, salvedades y siete revuol- 
Z5 qne bâ empleador iia'Iit&ertail al tratar 
e'-ése asunto; para venir á-decir qué si-bien 
tes católico»pitéd0H y 'de&en ejercitar éns 
derechos electorales, en la ocasión para* la 
qué JSf’ CR-ónisfa losrequirió eii Málaga''’tio 
pueden ni deden h&oeríoi'' r  ̂’
;«' Y repárese que esos escrúpulos de mon­
ja de La Libertad están contrarrestados 
éon la declaración terminante de este señor 
cura de'San Pablo, que dice así,' alto y clá- 
rito, combá noBotros nús gtístan estas co- 
Sasí. ' ■'í.
«Porqüe es preciso estar ciegos ó dejar­
se Uevár* de uná cóbardía puniblé, páifá 
permanecer apegados á una tácticá anticua­
da iinátil, cual: es lá'de las novénitas y fún- 
ciones piádosas con el cóncürso único de; 
¡tersonas éspirituales, gastando enBrgfasy 
tiempo en regalarlos oídos y sobrecargar 
de alimente misticó á los satisfechOs y baf- 
tos, rnteniras-ée déja pereéer en medio del 
verdadero éámpo dé batalla á la mayoría de 
laé almáS' qué él hombre enemigo cotí su 
zaypa inférnal destroza y ániquila;»
Claro eS qhé nbéotros, pobres pecado­
res, y profaáós éñ materias de cánones 
cClésiásticoé y teologí»'escolástica  ̂ 'más 
ratítoridád hemOé derefeoñocéií en un señor
?khbra del báíte'. Lea de TepCy ' sale de’ su' 
limeta envuelta en un peinhdbr de lána dev-MmA «kM«3«w * Ct*i *(?- Mn’blancura' inniaoulada. Su madre y sú 
doncella la acompañan.' Movimiento dé sen­
sación. El mar está tranquilo boiho unlago.
"Lea se quita erp'eiñador y quince apara­
to^ fotográficos reproducen su imagen.
|üa joven se arroja al' agua y Se pone á 
andar.*precipitadamente¡ Mar adentros nota 
(|ue la sigue, á corta distancia Baúl Gesier. 
^ea velve el: rostro, y  tes ojos dé los dos. 
qadadpres se encuentran. * ’ ,
Gesier.—¿Me permite usted nadar un ra­
to á sitiado?
Lea*—El mar es libre, caballero. 
Gesibr,—¿Le fatigaría á  usted la charla? 
Lea.—Según y conforme.*'
Gesier.—Ante todo, le diré á usted, que 
hada admumblprnente.
Lea.—Me sostengo bien en el,agua. 
Gesier.—Qpmo una sirena. 
LEA.4-TampocQ nada, usted mal. 
Gesier. - ¿ S abe usted porqué la he segui- 
»con tanta osadía?
Lea. ̂ Porque és ustpd un hombre mal 
.éducadp.
Gesibr.—Algo hay de éso. i^pro la ver- 
dadpra razón consiste eq que soy muy tí­
mido.
Lea.—Nunca lo hubiera creído.
Gesier.—¿Me conoce usted ackéo?
Lea.--Sé quien es usted*
Gesier.—¿Np ha notado usted que estos 
últimos días la miraba yo. con gran insisten- 
<ha?
LEA.-^Todo el inundo me mira sin que 
iftje yo la atención eh ello. Pero las mira­
das densted no me han pasado desapercibi­
das. .
Gesier*—¿Por qué razón?
Lea.—Porque no mp miraba usted como 
la demás gente.
> GESiER.-^He procurado siempre encon- 
itrarla á usted;en mi camino. ^
Lea friendo),—¿Porqué no se ha hecho 
usted presentar á mi madre?
? * Gesibr.—̂Porque no me he atrevido, Jtie 
ha parecido mejor presentarme yp mismp 
mar adentro, ¿ v .
I  ̂Lea.—iiVaya una timidez!.. *
’ G ^B R ,-iEl agua me da ánimos. Aquí 
se  está tiánqulte y hkdie nos estorba. Aquí 
iteedó décfí'á ttáted sin teátigos qUé lá ahíó.
! Le a fríenite).—¿Détoras? f 
GS^ERfí^i, cotí' tedé el alma.
Lea.—¿Y pretende ustéd^qúe' yo le co- 
rreéifbbda?
: GBSiBtí.—¡Pues es «Iqro! Sin embargo, 
no ihagode esto una Cuestión dp gabinete, 
poilqiiñ tíb me creo con 'méritos suficientes 
para' obteneFsu cariño. Me Ramo Gesier y 
nie’consideraría' dichoso si pudiese espe­
rar...
GBSiER.*^¡Raull'¡Soy el' más feliz de los 
hombres! ¡Cuando pienso que van á creer 
que meha,hecho usted- víctima de un ardid, 
no puedo contener i& risa! ¡Que crean 1o 
qué quieran! Vamos á llegar 'én seguida. 
Mañana, después de almorzar, iré á  ver á 
madame|de,,Tency para pedirla á usted por 
esposa.  ̂ *
Lea.—Me negaré resueltamente á sus de 
seos. "
Gesier.—A la una y media en panto.
-Lea y Qesier han llegado á la-playa con 
las manos entrelazadas, é inmediatamente 
se separan. Modame de Teney y la doñcélla, 
se acercan d Lea.
La Madre.—¡Lea! ¡Hijamía!.. (A Gesier) 
¡Caballero!...
Gesier.—¡No ha sido nada!.* ¡Un calam­
bre!... . * •
Lea (d su madre).—¡Mr. Gesier, mamá! 
¡A no sehpor él!.'...
L aMadrb (d GesierJ.—¡No^séf cómo ex­
presarle á usted mi gratitudd I...;
Gesier. —¡Quede usted con Mos, se­
ñora!...
Gesier echa á correr, como si tuviera'alas, 
altamente satisfecho de haber encontrado 
wna mujer de coratón noble y generoso'.
Lea está en la caseta, sola con su madre. 
La doncella se ha dirigido d casa de su se- 
ñord, cen objeto de preparar un caldo ca-
La Madre (con amiedad}.—¿Ha pasado 
itodo como habíamos convénido?
Lea.—No, mamá, gp te he dicho todo, 
incluso lo del anzuelo, lo de, nuestra rui­
na, lo de la coquetería y lo del calambre. ' 
La Madre,—¡Qué .has hecho, desdicha­
da! ¡Tú amas á ese hombre...!
Lea.—¡Es posible!... ^
La Madre.—¡Todo se ha perdido! Pero 
si no has fingido el calambre, ¿qué sigmfica 
esa comedia?
Lea*̂—No te metas en averiguaciones y 
ayúdame ,á vestirme. Mañana, á la una, 
vendrá á verte, y es preciso quinantes nos 
hayamos ido de^aquí 
La Madre.—¿A dónde?
-Lea. Etretat, sin dar á nadie nues­
tra direc^ón.
La Madre.—¿Te has vuelto loca?
Lea.—Volará á nuestro encuentro en su 
automóvU. . .
La Madre—¿Pero cómo, sabrq^ dónde es­
tamos?
' Lea.—Por su cha/uffeur,. que, está en re­
laciones con nuestra doncella.
L a Madre.—Empiezo á sospechar que 
eres más lista que yo.
LiBA.-^Np lo dudes, mamá. Dentro de po­
co,no. voltoíás'á usar en ’tú ̂ ^vida güantés
que por el equipo de las caballerías se de­
muestra que las llevaban bandoleros de, 
profesión, pertenecientes, sin duda alguna, 
á la partida del célebre Vivillo, formada por 
sujetos que sólo se reunetí para dar un 
golpe, y que el resto del tiempo trabajáis po^ 
su cuenta. *
’ Procuro adquirir dates curiosos respecto 
al modemo bandolerismo,^ con ellos me 
propongo ocupar lá átenciói» de los leptpres 
de ITl Liberal. - F .  H, M..
y noticias de anoche
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
Del l^rajijerp
11 Octubze 1905, 
CQihttete®ú de.Sidibelabbes qué,,Jai| tropas
Estrique Látepan!.
álojadas en la Alcazaba, de Said^, ^^ñál.len 
desprovistas de víveres y dípzqíáda.a ppr 
las enfermeda.des,
Los soldados Venden sus armas, 
cioneé y caballos á̂  fin de procurarse diné- 
ro para adquirir alimentos.' '
El Eáid hániandado'ííbrir ciento cincuen­
ta hoybs para enterrar á los qué mtíeran.'
Numeroéos Kdmbres en estado agónico 
iueron expulsados de la Alcazaba, y tendi- 
dos"al lado' de los hoyos donde' habrán de 
ser enterrados á su fallecimiéntó.
D e Beters]t>ur9 0
Se teme que ocurran nuevos desórde­
nes.
Los obreros han formulado' otras peti­
ciones y amenazan con la buei^gi general 
sino se les otorgan.
H o sjp lto ^
Telegrafían de Port-Said que aqael bpz- 
pital se llalla abarrotado de enfermo .̂*
Dm ppéstito ruso
^  Según despachos recibidos de la capital 
uel imperio moscovita, el nuevo empréstito 
de mil miliones de francos se está négó- 
ciando con éxito.
D e Hopuavar,
Se ha librado un sangriento combate, re­
sultando noventa y síete'^arménios muertos.
D e B elgrado *
Dicese que ún súbdito inglép, residente ,.
en Monasjbir fué amenazado ^ m uerte sino 
entregaba uña fuerte caritidacP^ ¡i' ^
PABTIBÁ DE «EL VIVILLO»
De todas 1» ^
La sitüació'tí toñetol dé fitísíá Áoníéjóral
El comité de proféjloras, {presidido por él 
réctór príncipe dev;^onbetz]^oi to^ acorda­
do el cierré de íá  ̂ iMíversidad dé Moscovr 
por tiéMptí^niitádp>; ' ? ;
Dicha iiédldá óbídééé éséáñd'atea 
producidos ppr qiás de tres^il peraQna8;la 
iñayor parte rpxtraEjora,; que . se hayan etí 
la Universidad disfeutiéndñ el problema
ágrari6i>- V 'Í'
Apésar de semejante decisión lóé'' éstiñ 
diántesj se: ñiegan á despajar, por lo que 
ei prefecto' ha ániénazadb coñ’emplear Iq, 
fuerza para evacuar las aúiaé* ■
Tañtb éO^iéf pomo to  Mb&cÓW, él mun­
do universf^^pf¡|Óé iéíáWuíHéaJ comiÉi- 
zan a mpwáp ppr la proximidai^dé las eleo-
Lfliag'itaéi’ó'ñ réínante «Ih3 !̂ és9pw,éé ágra*- 
vá epá'laítítiél^a déteá PbrerbsJ'raMéíaíte 
é,impleísbr^é.,,f'';'''' ' )
Lá municipalidad alarmada, Itíi decidido 
satisfacer inmediatamente á te  demanda da 
aquéllos, en evitación de que el Ponfliolbée 
agrande.-
Etí lá del Cáticásb’ táitípocé sé|pre
sentanJáé'cosá^etí-mp éritádbr'""
_ EI''gÓljeraadbr dé ha có^ i. 
dlv'élsaapétílá^’á'fiditídiridtíóCcoMpti 
en tes lÉlimpg aucetos,.
La movilización dé tes<rpgte  ̂ de co­
sacos, neoeéarito Páto* (teanténer. el p r^h  
cuést||^al Estadá^más dé lÓ milteues de In -
blOB*
Gesier.—¡Que disparata! Sea como quie­
ra,:¿pnede usted, otorgármé una esperanza,
||p|BAj —̂ o, Si;le auHur. 
ñogariñe.
IGbsibr.—^ erp, ¿por gué? ̂
Iániára á tístéd, préfémía■V - -r /• 7 ;; .
IIjbiá,—Poiqué no soV una hriboná.
iGEéisH.— ifo com;
Lea.—Voy á  iserle á usted. franca. Mi 
dre me ha traído aquí, expresamente por 
para echarle á usted él anzuelo, 
ESÍER.— ¡̂El anzuelo! 
î Lea.—Si, señor. Soy una inucbacha hon- 
ada y mi JámÜíá está en plena vüina. Mi 
|dádr6'me ha ordenado que me muestre co­
cón uéted y le  haga caer á toda costa
; i!Jttiá rodeé. Hágame usted justicia. ¿Hfe 
m id o  ser más franca?
i-fGBSIBR.—No.' ' ■
toiÁ*-»5Sé dapated, lástima y.np qu%o 
gáñarie. Si me áa.entoi^tradp; fistep-con
^afrécüenciavñá ^
|iptoto siempre en mitad de'su camilla;  ̂® 
tol|idps, mi traje de bjtóo, mis spmbrerPs, 
Ipí^ Ora pátototedf Eéta iiñsmádec 
pn M inar esiabá previsla, predéntidá, de-
es en  H onda
Anoche nos cpmimicarpn en el gobierno 
que no es en Ronda donde lá guardia civil 
ha sostenido un tiroteo con unos índi^daos 
montados y armados, sino en La Roda (Se­
villa), habiendo ocurrido el hecho hace 
cuátrb días. ¡¡|¡
Pará corroborar esto, #epróducimos á 
continuación' él sigúiéttté relató qüe públi­
ca dé Sevilla recibido anteayer
e n ” '-’...... .............
Bandolerismo andante. r , ■ i'' '■ i ■' ■ ■
Diz e n Q u e n tP o
I
i ^ iEr.—¿Por quién?,.. ,
L||L,;;^PórMí;, no. i'lt' sáfi^fu^eS'te 
[mé hán'ácbtíséíádo cÓn paíabfaááncúbiér-
l  ■ e s ^ a ^ g e ^ a jc l^ 'p á to
^ 8  tear,adentro ,4é^iá fin- 
Wí  Hl̂ K p^^simP d!b,ípi5 y^^édir sbeóri^^
I® I te® y me
^ndiyete día piafa» á la' Vístá dé todo el 
te’tedpijito cuestipn era. comPte^teernos á 
teé, bjp||de tpdpé. Como usted Mé ám
hubiera podido. tomar la 
ávemüM; No nié dé usíed las gracias y gúár-r
¡demp'^pereto, I Adití8|^v  ̂ ^
: 9^9M ;^Í^o 'se v a ^  qap
quéri^fbacetoé víctima de ún engañpl ¡Ta
:Pi reippdio, á sémejatíte, ip^qpiúá-
piónl ¡Es ústéd tíña iñüjer divina á la qu,e 
ad,oíp con^pda la fq«za de mi corazón! 
'¡PobraciiSpá! ^  VV
: En Finlandia teíñéá que pronto sea un 
hecho la declaración del estado de sitio.
> La líé^dáde trobap tío,Cesa tínníomentoV 
Etí Worbnesctí 30(3,áeffi 
zarten, tjpja mánifeteáQióte á" Ips ptísMé .se 
iMiérÓñiós áiúmnbs de otros colegíps„, ejie-, 
vando te pifra dia ma|̂ f!atqj|te,s á. un mular.
La circiüaeión de coches y tranvías fué 
interi^upptea porloétePtelostaiites.,,,
Lá pólicíay’los cosacos dísólvíerbñ á los 
estudiantes.
Lb^ ^ ^  Cs hora de r^esár á la playa 
por ^liTay ;
! GVsiÍ r: Déberiamos aépcíátobs para 
dáf uni^le(teiótí á sú mádto'dé usíed y 'á  Jo- 
dbs cú&fbs nan temado parte en él com-
'■'L to í^^dequém ^^ ''"'f'
GbsiÉ i.-—¡Ya tora ustédl ¡És pteciso qüe 
le dé á neted él calambrp!
(ófeSíér cojepor el tallé á  ijeaj’" 
LBl;k_|Stíéltéraé tísíed!'
Gesibr.'—T odo Dieppé nóS está inirañdof 
l^te,PÍ6úad, Lea, dígame usted qüé iné  
atnálUt
-LBAViSuélteiaetostéd ó me veré precisá- 
daáábéfétéarle!...
' La Rodañde Octúbre de 1905.
La gúári^á cirif cbncete^^ en La Roda 
ba prestado un buétí servicio en la noche de 
ayer, merced si. cual pueden fundadamente 
iitoerteéé otips dq ©flpacia decisiva.; j  
Gésáé habe díásTvietíe ía béhéñíérita tra­
bajando con grande.  ̂actividad á  fin de con- 
s e g m r e l  campo de * malhechores; y 
por efecto de las opórtunas disposiciones 
adoptadas se ha logrado darles una buena 
lección, prelimiñiíF Ó® te qp® dehe esperarse 
que se realizará en breve. _ , ,
Hé,cqutel,Ji.e,ch9:,^.....
Como á las bcltío detenpghe del domin­
go, nn grupo de tefgé(á)rd!|l¡ivil que hacía 
servicio d» apostádérb jtiníó ál pozo del de­
rruido cortijo de Los Mbniches, situado, á 
unos tres :kiíóitíetróB dé'Lá Rodá, víó ácér- 
'■'«é á tres hbnteres á cabálte, qué una vez
r i S o
dar agua á faS' béStlasiv^-,.
Dado el alto pof la beneméntá, f. 
testaron; y al repetírseles se ‘díeíbñ » l “ 
fuga precipitá!Úamente; abandóñañda' laS 
caballerías que se desbandaroñípor él eé|W-' 
so o iip r qim hay, en dicho sitio. Los ban- 
dídbá éé tíarapétárbñ'^^d  ̂ sin dtídá^ál^ 
gana, f  díspaíáron repetidas veces Contra 
la fuerza, quie á su vez 'hizo fuego y logró 
herir,á uñó de aquéllos,' á juzgar poT' un 
rastro' 4® sangré que á sit huida definitiva 
dejaron.
Uno dé los prbyebtiles disparados por tes 
malhechores atravesó el soití'brera ai guar­
dia Juan Carrero Mtíñoiz.
En los tíibmentes de refriégá áctídió á 
dicho sitio eí jefe dé J á  líñeá dé Estepa, 
primer teniente' doñ Antóñio' Péréz Bejara- 
nó, qüe recOriió tes puestos con fuerzas de 
caballeria y dió una batida desdé láéinme- 
diácionés hasta gran distáüciá, registrando 
diversos lugarés y baciétídb activas pes­
quisas. La batida sólo dió por resultado el 
encuentra de dbS caballérías mayores aban- 
dónadaspor los bandidos én sú fuga, uña. 
de las cuales había sido robáda hace tiém 
po á un vecino de La Roda,
Las caballerías estaban'equipadas con 
todo lo necesario, y en ellas llerábañ los 
bandidos sendas mantas y aimohadás para 
procurarse comodidad en sus déscañsoS.
Toda la fuerza concentrada eñ Lá Roda y 
en los puastos inmediatos hace actiya cafa- 
paña i«ito dar de'nuevo con el rastro dé los 
criminales^ lo que nó parece muy difícil 
por bjÉCirCuustancia de ir herido tíno de 
e l l o ^
El servicio prestado ha sido, como se ve, 
dé suma importancia, tanto más cuante
A to n ta d o ,,
En Éatovitz (Polonia) cierto individuo 
arrojó contea,-hñ oficial una^bpipbai que no 
llegó á.estañar. . '
Eíáútbr del atentado dió muertp á..un 
agente qúe intentó .detenerle y ál verqpe' 




' D e  Z a r a g o z a
Han dado comiendo tes tradicionales fies­
tas del Pilar, en medio de la mayor anima­
ción y ategria* .
D e B a r e e to n a t
En tín horno de la calle dé Correo Tiejo 
ha ocurrido una expiosiÓRde gas.
Por consecuencia de dicho accidénte ton  
resúlteÚQ heridps traqpperqrip^.gpq traba-
jatan  en el horno.
* D e V a U a é to lid
Los harineros castellanos müéstranse 
muy'alármádóS á causa dé ló  qué 's'é dipe  ̂
con respecto al propósito máñiféstádo por  ̂
Montero' y Bchegáray de concellér á  los tri­
gos extranjjoros admisiones temporales, se­
gún tienen solicitado los fabricantes cata­
lanes y gallegqs, ^
C o n f l ic to  raazio llio ' (
Ha quedado Satisfactoriomeñte solució - 
nada la huelga dé Olvega (Soria).' ‘
N o  '
Según comunican de la î^iudad condal, el 
oficial de la guardia civil, Sr. Morales, se 
presentó en el juzgado para deniostrar la 
inexactitud de los rumores que circulaban 
respecto á su fuga. #
D e  O v ie d q ,
Según anuncié los directores de las mi- 
(Asturias han suspendido los traha- 
te® 49.®4Ptete®teú qúé én ellasse efectúan, 
®n razón. á no facilitarles las compañías 
dé ferrocarriles el material necesario para, 
el arrastre de los minerales. ' '
Con este motivo miles de obreros han 
quedado sin ocupación. i
Témese que surjan conflictos. ^
H u e lg o
Se han declarado en huelga los mineros 
de Gáfgal (Almería).
De Madrid
' 11 Oettíbre 1905.
C o m e n to r lo o
Coméntase bastante que Echegaray y 
Weylér salieran del Consejo quince minu- « 
tes antes que sus demás compañeros, mos­
teándose ambos extremadamente reserva­
dos.
#Algimosv suponen que existe disconfor- 
niáad én los presupuestes de Guerra y 
Marina.
D Ip u to d o s  r e p u b l lo a n o B
En el Congreso se han reunido, bajo Ja  
presidencia delISr. Muro, los diputados re­
publicanos Sfés, Azcárate, Lamana, Moro- 
te, Juñoy, Alvarez, Nougués, Pi y Arsuaga 
y Menéndez Pallarás, para oenparse de 
astíntos patlaméntarios.
£ I  v l a f e  á  B e r l i n  '
El mistro de Estado confirma que acom- 
fiará alrey en su proyectado viaje á Ber­
lín.
A lo ja m ie n to ''^
Deflnitívam|nte ocupará Mr. Loubet lag 
habítacioñés OT que se alojó el dúque¿^  
Gonnaugbt. ~
O o m b in a e ld n  d e  g o b e F u a d o ró s i
Elininistfoée la Gobernación ha decla­
rado que la conibinaéión de góhírfnadores 
no se firmará hasta que el Cbnséjcó haya 
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PETROLEO
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim-= 
pieza diaria de la cabeza, 
ün certificado del Laborar 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El méiof micfobicida co­
nocido contra el bacilo dCi, 
>}a CALVICIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA, y demáa. 
eníerméáí&des .parasitarias 
del cabello y .d^,laZbarba«
ii^eorganizar l^-coi^ojracioneslierm
P A R A  E L J P E L O
Se convino Z interés^ ,n del m inist 
'|!omento la formaZ^ón dp un reg, 
éaiácter general páta ej servicia 
poblaciones, _ —  ^
' lía Económica acordó adJtbifirs| 
^^ecto de creación en Málaga íle uB 
para el desarrollo de las relaciones^ 
cantiles con 1 ^  Repúblieas sud-ameg^i 
y‘dirigirse á ÍOS'diputados y 86nádof|
I la provincia para que reproduzcan sus, 
itiones encaminadas á conseguir , que; )̂  ̂
I qúen las obras de la caKetera de la;i^^ 
i luga á Almena á la de Roja á 
i ¿ I r .  - i
Se adoptaron otras resolucione»^; 
men interior, acordándose citar á sd ^r 
Junta Directiva en l á  próxiiáa semáíéi , 
Vemos cotí gusto que esta p a t r i ó ^ ^  
poración prosiga con entusiasmo stín
' m M.. .̂... ..... . .
y le in v ||á  para la sesión de apertujttí-ido 
curso de^f905 á 1006, que tendrá lügbSr el
jueves 1^%'las octío^y media de la noetíp. ^
: D. A nt^iO  die LitíaJf'es Enríquez a^re^ye- 
^b^a guatoapj^ oportuhidad de sig 
ni tbstimonié>>de
Or. Ruiz de Azagra Lanajai
C Médico-Oculista ^
le 9 á U  y de 1  á  ^  
P l a z a  dle R i e g o  n , ” S 5
T71 • P T rl.irta  inpín vistoso i líiterrumpidas Últimamente con moU, El infante don, Larijos lucia ei vmiyflU| v director '
.uniforme de general de JIÍuiMes de la p M -f l»  m?«rte d e jR l,( f l i í ld ^ ^  9 V ^ » i
cesa.
ürcgyeria í;e LeitíS
Alpobol indusm al barato, para lampa- 
rillas, barnices etc.
ñor Gómez Gómez.
Í ¿ l a  tribuna diplora^ica pi*e8fen<jí9 t í l f
acto el príncipe de Baviera, que vertía ^  ^ I W a  e
I caballero santiaguieta. ;i i tmnnlblioi'v'- ^ —cuitativo de ftrchlveI Al subir la  reina Ja escalinata del trono 5
I se le desprendió del cnello ,nn iiiilo del |  Ríos, a^^íroMóó en las últimás ‘toZp'&áic 
,ll«r de perlas, algunas de las flo,«iBS,ptt<Ue |̂ |i Í ; a la g u e l to a .  — T a rW ' pi
Marqués.de la Fatíipga púmero 43. (Antea 
ioitípanlsO ñíá).-Málaga.
iB n fe rm o  g iro  v e
Ha sido viaticado el dtíque de Vista Her­
mosa.
U n if le a e ld n  d e  « e n v íe lo s
Dice Romanones que e l viernes firmará' 
el rey un decreto unificando los servicios 
dé Agricultura.
IdOS zep u b lieax & o s
Bajo la presidencia del Sr. .Muro ee^haj 
reunido la minoría republicana, acordando 
presentar candidato á  la secretaria del'Con­
greso al Sr, Pí yArsuaga, en nombre de to-, 
das las oposiciones cuyo número de diputa­
dos no llpgaá treinta.
También decidió presentar para la comi­
sión dé actas á  Juno.v, y para la de incom- 
paiibilades á Nougués.
Entre los cctogregados predoíninó el cri­
terio de extremar el rigor en el examen ’y 
discusión de las actas.
Lá minoría se resejrvá adoptar una con­
ducta de intransigencia en ei caso de que 
el gobierno se niegue reparar ios desafue­
ros cometidos.
Antes de despedirse se dierqp. cítalos 
asisten'téé para el día que regrese el señor 
Sálmerótí.
3-de las Cortes y en seguida los í timo para pTnvfler traft'plaga 
á la solemnidad, permaneciendo j ¿g ¿úmpío en la Escuela gu
iTnfTiíokrn-a Ltr llrta 'íofAOÁiÍA'■nalAí>ih. I .li'L.i.-i - j  ’ *■
as de qyu 
uperiór
fon ser recogidas 
Luego qtte log 
cieron lo propio 
individuos 
asistentes
en pie los miriistros .y Itís jefes de palacio. |  ñief ció d,e Madrid.
El presidente del Consejo hizo entrega íd |
Mjr\4«Idt8imrao «e'ápethira, qtíe fné
por don AlfonoooOB m o la m  y tolouuctduM» wMJgsrrto» J
ide«u.aa.N. ■ ' . .■ ' l ' u J j ; ' !  * .El documento en cuestión resulta incolo-&|.'ll?'P^A-'^Atío;^é a lk s cmim'tíé|mróseon' 
ro  y careceide tbda novedad en los prbpótíiíf db^pátíto Domift^^|?'i 'enlacé’
tos, limitándose á enumerar los distintós P»P<dal de lá señorita Victoria*^ Lara
entremos que ya'avátízó Ití prensav f con el jóven don José Pmnco'éj íRtodrignez.
Nada dice del servicio militar oMigai!0-s|| Apadrinaron á losoontrayéwtíS,- ’éi ber- 
r  , ( imano de la novia,don M tóano Garéia Lára,i
La impresión; general íes d e ’com plela des-̂  I yí f  tí esposa doña Caftílem^^^.aého Qa- 
ilusión.^* ' Ul'ego. * ’ ^
Después de recibir la orden del rey, Mbn-’T Deséameos a, los nuevos mnctntíp
tero RÍOS proclamó su mínndaio en ‘está - f®Hcidades. »
forma;  ̂ > V l z j o r o » .—Han llegadS‘|^eatá'cápita^
«Su Magostad ei Rey mé manda déciarar los siguientes,bospedándo<i:'"^' ^
que quedan legalmente abiertas las Cortes) Hotel Inglés;—D. Gabtótí'í’H i ^  dtói
de lé05>  ^  ^ ;
Coiícluída ia'oeremoBia pusiéronse en pie V Hotel Niza. —H. A. Re3,ótíSó. ' , ‘ ' •
todos los concurrentes y tosí reyes desceU'- í Hotel Colón.—D. Rafaél Góibfe Dfaz^ 
dieron del trono, saliendo del salón pveoe- D. PfancisC'o Pérez, D. EtóilÍtÍ Eéimánáéz;. 
didos y acompañados en ia' ptiopia 'forma D. Ramón Bertrán, D. Eduard<|^ Medtanb,' 
que á su entrada, hasta el pórtico del pala-, D. Enrique Háro'y D'. Miguel PalorrfÓ! 
cío derCongreso, dou(|p la Diputación de 1 Hotél Víctoria.-^D. J'osé Floridb y do; 
las Cortes los despidió, i Agustín de Villar. , .
Veintiún cañonazos anunciaron la salida r | | |^ n H n || |H |« || |É ||^  
de los reyes del Congreso y ol^a salva igual *
su llegada al palacio de Oriente. t Después de larga y penosa éiwerm<Wott
t  ap consideración más 
tíngnida. ' • '
Málaga 11 de Óctubre de 1905. 
Agradecemos la fineza. v-
R v z e t u v a . —En el camino de Anteqde-- 
ra se ocasionó ayer la fractura de la, pierna 
izquierda, EaíVádtír Gavira Segovia^ recí- 
biendoauxillo en la casa de socorrp dél 
diStrit6*dBáátító'3)óittingÓ'. ' ' : :
Después se le t^^pladó a \ Hos]p\tal civil.'
C o m p a ñ t a  tíl tren,
correo de ayer tarde llegó la compañía dra- 
mái^ica de D. Miguel Mtífioz, que ha de ac­
tuar en el teatro Cervantes dprántq la tfem- 
pofadá de inviéiliiiyv ’ ' ’ ' ' ;
« E l C o gnzA
de Jerezi s« t-- - '  ^ ,-* » z  ByA A a»
‘ ...i y«Mae en lodos jos M enos es-
«oxiieeimíentcts de Málagai , ,  ̂<
R ftp á  <tA 4;o« ó  do«<^
villsiva ios discos especiales de ¿ J. Ouenomí 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
B d  e l  e A tá b ld e lm le n tó
de ftojcés artifiifiales y jtofumejciatíe la ca­
lle dé Gói^étíí'k,'4^d»¡.’|3?iS^ d^tóitén toda 
clase de comptísturas de paraguas y aba- 
áicos.
«XtZ S él^d iÉ d l» . —rFatíéraria^e Mitan*  ̂
da Guenéa y  Cbmpáfiía, Plaza d éS an Ju - 
liátí 20. Servicio permahéníe, efectos fune­
rarios de todas «laSéé, surtido completo en 
ataúdes de ñgufa y  adOrtíos''métálicos de
t féntés ’clasés |¡r támañOs ájirécibs ‘ ecor líeos. •--’Gotíduééloné'sátddaShbl'aó. dÜl3l,oÍlntí»liaz«y véase I.* plana.
: C |u r«  e l  « « t^ ii t ie g o  i-  intestinos el 
t̂ liaofr Estomacal d9 Sá4e de darlosi
fíERVÉZA IMFOBiT^DÍM C A ,  .  , ,
B S  B u AS , B p W a N Ó  
,1 S A t , to U C Q i , .S l  O I R A S ,y i ! A T O R t^
íf fi'i
ÁbUacén por mayor Plaga de %c%y
éü'ééik
C o n s e jo  d e  m ln ls lap o a
Del Consejo celebrado hoy no se facilitóF^^Q®“nte el dls^flíe s*e" Tégistrárotí ligeros  ̂®o la tardé de ayer dejó'de 'eXíStir 
á  la prfensa ia acostumbrada nota oficiosa. ; capital la ápréciable señorita Rosalía Garfl
A la salida dijo García Prieto que se h a - | Muífeas casas de la  carrera lucen colga-i «ia Jiménez, hermana de nuestros estima^ 
ocupado exclusivamenlie de varios l |  dos amigos don António; dolí Jftan y d o i
gene-| Cuando salía del Congreso la infanta i8a-l® annél. ' ,
I bel para dirigirse á su hotel, la multitud ! Ni loé fé'étirsoB de'la éiéücia,' ftiltís eni 
.«ituada en 1» plaza de Oriente la tribuióidados de su familia han legrado atajar^ 
‘ una ovación. | mal desde la dolorOsaópértíitíón qué éüfnó
Una oleada de gente invadió la puerta; la pacietíté hace álgútí tíémM, el fistal 
del Príncipe, viéndose obligados los* porte- \ desenlace ha sido muy sentído por dMntos 
fos á cerrar la entrada. |tuviefOtí ocáeióB dé cOtíoééf laS' virttídéá y
Con este motivo sé produjo M étante;I Ei entierro se vefifleafa ésta\ farde)tílaS 
galiricioéo desde la casa moftúoria, callé de Vá-
hian 
presupuestos, discutiendo las lineas 
rales de los mismos.
R e f o r m a s
#  El ministro de Estado prepara un proyec­
to  para llevar á cabo determinadas refor­
mas en Fernando Poo.
H o m b ra n l i^ ^ ^ o  e o m is lo n e s
Trátase que en la sesión que celebrará 
lananael Congreso sean nombradas lasf Restablecida ia  tranquilidad
comisiones de actas é incompatibiiidtídes. 
S o b r e  l a  a p e r t u r a
En la ceremonia de apertura de Cortes s e | 





B o ib k  Ü e m « d [ r ld
e rex & ela  |  é por 100 itíterior contado....
Montero Ríos ha celebrado una extensa 1 6 por IQO, amortizable.,.., „  .
conferencia con el representadfé de Méjico.
P o r  f lú  d im i t e
La Diputación provincial aceptó Ja dimi­
sión que tenia presentada el presidente.
O p o s i e l d n
García Prieto es opuesto á qne mañana­
se celebre Consejo, en  el caso de que éste 
no termine ante? de las cuatro de la  farde.
F i r n A i
Ha sido firmado el pase á -la reserva del 
general Faentes,gobefnador civil de Barce­
lona, ^
Ésta vacante no se  cubrirá.hasta después 
del viaje de Loubet, juntamente con otras, j j | ^  
también correspondiente al generalato, que* 
se han de producir.
N o m b r e  m ie n to  p r o b a b l e  )
Se indica a l’geceral Morinas para el des^' 
em p^o tíe una comandancia. >
L o s  B o e ta l is ta a
Hoy ha celebrado su última sesión el 
Congreso Socialista
Cédulas 6 por 100.
Cédulas 4 ñor 100, ,  
AcciOtíés dél Batíco ISspaña... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Gofffipítííía Tabacos,
CAMBIOS
París v ib ta ................... ...










ntíe-. ra, 14. . , , ,
|> Acompañamos en su inmenso dolor á la 
 ̂familia y en especial á su señora madré y á 
—'— í -BUS hermanos.
Día'11
78’40 ■ A l l v i a 4 ,0 ‘~ S ?  stícuentra nptablemétí-: 
98’75,' te mejorado de sq dóíencm nus%t'íp^
OO’Ob ¡amigo y compaj^ro en jáfprpnsa^oq; íQcOr, 
T0D8Ó. lás Muñoz Cériseda. , v 7 ; ,¿v.
42700 - Nos aiégramos sinceramente, desando  
00000 que obtenga restablecimiento cpm plp^  : 
384 00 j D e  v l » j  g ;—En el tren de las dós
f dia llegarpu ayer de Granada dont ffitíi^nio 
28’76 Ximenez Pastor y don Jtían de DiM iJlt^el 
32*88 De Londres el ingeniero dou í^upér
BAlftiHEZ-OHTlZ y qtttaM &
Madrid don Fernando Chuliá y sefloñai|^f 
Partí Logroño don Pedro Lópelá ~OÍ|te y  
señora. -■ ,íié0;
_  j. De MarmolejO regresaron antetíl^r épi 
e x p id e  al grifo á 1& c^j^íiaoB b ^ y  >g*7» |  correo de los cined y media laiSqñoraiifluda 
4S8S, la MXINICH. _ ¿ permín Cobos y su sobrina Dolores
1P%xum <Ée 1» . |  Mapellí, y don Antonio Pérez HurüidQ,^c
jr  .9c, A fvzy© ®  j S u p le n te . - ^ H a  sido nombrado 'jaez
suplente dél diáliltb de la Mé¿l:atí 
. gado D. Luis Sierra Mellado; ' -fííi
¿Quéreis librar á Aoiestító Aniñes,d® t«S hera-I nr«;,í«
bles sufrimientos de la dentición, «roe coa tan& |
frecuencia le causan su mtiértrf dadles i fue mordida ayer por un gato, dé títí, p f^ ie -
LA.DENtlCíNA LÍQUIDA GONZALEZ sí dad. * : o ’
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos |  En la casa de socorro dé la callé ' del Ce-
ÜV CRUZ DEL CAMPO
Cos’ve^a sin leival; se
Aquí para prosparax 
hay dos.caminos tan sólo; 
ó meterse á  torear 
ó vender L leo i*  d.gl P o lo .
HfiRIDlA
M iim
CAFE PURGANTE  ̂  ̂
DEL 0R. PAGAGF
, Ellmejot, más grato y de más fácil 
ádministracióti de todos iQs pooocií- 
doPr' ‘ : ‘
'Pídase «uFaTmadias*
-¥ X N iO 0
in k iw r tá ,.
A los 5 mitíotoS'
áó tdmar él AÑTUAQÜECM- ^ÜÍÍSAIDA, ) 
cesa todo dolor nervioso de cabezá’por fuer- i 
te ó antiguo que tíea.' Farmacia de Pérez ¡ 
^ou^iróh.yi’Grtítítídá, 42 y 44w
Í^T éB 8,elí|íteo  
Precios eé]D®<^®í®kímwioÍMitfáA  ̂
CONSUMO PAGADO
GotíUetíP la  m éjo r léche xle vaoa;
.% ‘ , A-r>‘
S E  V E N D E
Una hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, casa córpoda, altos y bajos, itísgbtílé^í 
tem pelaturafy  buena retíta, poblada dq 
viñas,'olivar y otros árboles; hnerttí con l i­
monar y agua abundante; Para más deta- 






Alimento. K^mpléto paré n iños, 
ñ a s  dé|»Ues yi convaleciente^*'
j f u
V efsp n í 
¿ "’Precic o únicó 1 P*“  1.75 el bóte.
B R I N D I S  D E  S A L A S
j  adütño's paraeeiheiiterioa
Esta noche, según-, oportunamente ant(n- 
ciamoSj' daráen el teatro PíitícipaL u a  cou-̂  
)<tíerto el eminente violinista Brindis de 
'^alas.> ' '
I Los amantes de 'la  música, sabem büén 
!i^e tan,'distinguido artista tiene unjpnestp 
‘̂ ep c io n a l: en la primera fila de las nota- 
t i ld a d o s  mnsieales.
PhilOi' el crítico I de arte dtíl',‘ JHario de. 
dbdie, le dedicó un bien escrito articulo con 
'ocasión de eU último concierto en aquella 
capital, del que copiamosíeLsigtíiente frag­
mento.
Es Brindis de Salas un cutíntp fantástico 
de Hoffman realizado y viviente. Es un enr 
sueño de Arte, confirmado en todas stís ma- 
travillas en un espléndido despm^'tar.
El violín, ese. mágico instrumento, en sns, 
ipanos se transforma y se funde y se> cotí 
fünde, adquiriendo personalidad, artística 
Sus< euerdas son nervios, sus sonidos - son, 
gemidos y ecos y armonías infinitas de re-- 
gionec I desconocidas.
El artista cuya tea de ébano se pierde en 
latí sombras de todos los los esplendores dé 
BU ;arte,, queda como vaga silueta ante los 
ojos del asombrado concurso^ y pendientes 
en suprensa atención de aquelltís vibracio­
nes sobrenaturales^ la  abstracción crea la 
estatua de la música incorpórea, armonía 
del mundOj j  la  voluntad se rinde y  «I arte 
triunfa y el auditorio enloquece y tege nuér 
va« coronas de laurel para prosegijárí la 
b istoáa inmortal del genio en el Ante,» fac­
tor esencial de cnltura*»! #  ’ ; '
Dada la economía de los precios,eL selec­
to programa y los méritos del veoncertiata, 
es de esperar que la audición d e ,esta .no­
che llévé^ al decano de nuestros coUseqiji 
una cotícnurencia nuflsberosísima.
....uiliúáiíii Ii.'ili IIIHI II Iiiinii.iin 1.1 mil ......... .
El mejor suHldo y los precios más eoonóf' 
‘mioos êtí porcelana y pluma, Jtoe ofreCe Ja.;
A n t i g u a  C a s a  B p n i l i i ^  _  _________
0 E Á N  A a A ,  i ', E k a  castí acaba ele rec ib ir
Be admiten f a  cíase de encargos ootí-.lf « jtiru lo »  Dtíríi nróxiffia eatacij^ía,. 
íoerm etítesáesteaptíoulc. , y
S s l i a c e n  i n s é r i p t i i o n s s  f , , , ,
© r a n  F á b r i c a C a m a s  f  u
de Vitoria y Omohones metálicos á precie» [ 
económicos. Oamíis con oftíohPtí metáRcca, |
SIS pesetas. Interesa saber que se alq|úlan |  
panebles completnmenie njievos.-ALA5^0p,
á las madres de familia
Después de trat.ar multitud de cuestiones i Dep'ósito Centra}, Farmacia de caHe Torñios J  curada de.las caiici&s í ^ l í é í i ^ .
acordaron: reanudar la campana de las? núríi. 2. esquinaá Püérta Nueva.—Malaga. |  JL ' ,  ' . . _ ^ r,-
subsistencias; auxiliar á los compañeros| '  * ' * •
presos por defeniler la idea; protestar de"
iOifíaaixmKfassaaoBsgma
los atropellos del zarismo ruso y de laper-l 
secucíón de, los proletarios argentinos, y j 
adherirse á la campaña emprendida por la’j 
lig% antitaurina,
Fné reelegido presidente del comité na- i 
cional Pablo Iglesias.
R l e e e f ñ n  d e  M e « «
El señor García Alíx h a  celebrado una] 
conferencia con varios diputados republi­
canos, ocupándose de la  votación de la Me­
sa del Congreso.
L i l e g a d a  d e  p o l l e i a s
NUEVO RECREO
U n  jhex>ldd.--^A las siete y  ñieditíde 
I la tardé'de ayer se presentó? etí ‘ Ití oa¿a?de 
I  socorro de la cálle del Cerrojo,- Rali|éMj^ 
I ménez Márquez, natural de 
122 afibstimabifestando que en; ej é ñ ^ M i de 
I Torremolinosie salieron alr énetíeiitio/bres 
i individuos líbsconocidos y le d is p a r ^ q im  
t tiro, causátídole una heridar eni lq  espalda, 
í) *E1 médiéo de guardia le p ítíc ti# ' la¡ rpri- 
fmera cura, siendo trasladado: depppóSi ql 
— ^  LHospital civil en grave estadp,' r -
J l JL v / X J ! ! L ^  i * a  iáí ¿á rfe jb i,—For ocúpaciótí ddííar- 
—- -  * tí; w  fá'eron detenidos Anoche éuatro dafiivi-
O xX gtóbñl M oñtéÉ D
MiMrguésécLdriOBt Ty plaeaD. JuanDíaz, 1 
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,'50.
Plato dél día: Albóndigas á la  madrileña 
y Escalop al Jerez.
I G r e m i o s  in d lu s tr la le s . '- r -S e  .-reu-,|duós-qiíéi^^^ '^^^
J  nen los gr.einios industriales los. dias ybo-jiciófi^deL^w^tíadOr civil. i v ; '  ^
Han llegado varios policías ingleses é |r a s  siguientes en esta Administración dé! Á 'tiv fh o lñ  — AtiríébeRp'ren
italianos. íHíLciéndAr ¿
13
j Ha ie da:
Estos últimos visitaron boy al gober­
nador.
S a u d a  d e  pollei|ñfl|^
Esta noche marcharon á Lisboa 
policías franceses. ^
Fueron despedidos en la letación por e l | ^
gobernador. . . , |  Anoche celebró junta general ordinarlla
A p e r t u r a  d e  C o r t e s  esta corporación oficial, bajo ' ’
Con el ceremonial anunciado se verificó |c ia  del director accidental 
la  apertura de Cortes. f Ghaix, actuando de secretario el Sr^ CqFî -! }
algunosfj 
l
, A la l.-í-iffódegones y Figones. 
A l&s 2 ,r-Gafés económico^
A las 8.—Carbonerías. '  -  
•A las 3 y 30.—Tablageros. ;;
I nió la Jñnm  Bíi'eicliva^dela Cémáí^a Agri­
lló la , tratando'varios asuntos de escaso iur 
i terés. ' ■ 7i
^  A g u s  y  : v j^» ijp ;-^T Íu |^B ^  Ja "t^rde 
de ayerempé^ió tí .fí-boi'MMíe
barruntando la  certíazon pVoMma'IIuvia. , *
Al anochecer las nubes se bicierp^mmtí :h| 
saetas, y baciq las y  medití M'
j 'qUe bacía ’trej^Tdtír ̂ plétílarbétí
l(̂ é críejál^s y ,á^ tabü 'cob:
lies.''" '■  ̂ 'Ocupaba la carrera un gpnUo inmenso. | cuel.Ha contribuido á la mayor animación l a |  Asistieron los socios Sres- FemátídéZ.y á "  o- . «1
explendidez del día. 2  garcía, Gómez Olalla, Ramírez García, Ga' ^
La comitiva llegó al p a lé io  del Congresfl gel, Pérez Prieto, Gallardo Calero,, ?loqzá- [ J Í Í - M
á las dos y media en punto. | lez Luna, ContreraS'y otros. Ü  j ^ ®
En el pórtico se hallaban los ministros y |  El Sr. Fernández y García dio las gracias I «af w '
la Diputación á Cortes, compuesta da igual | pq^ su nombramiento ¿de ;Socio, de sifatíéióíTd/
número de senador.es y diputados, .precedí-1 expresando los Sres. póm§>Z Chajx y R|^mí- |^®
írez la satisfacciónda de cuatro maceros.
Recibidos los reyes ¿infantes por la Di-icQnourso^uemuevamen|te 
putacióq de las Cortes, hicieron su entrada | poración el quefué durante tatítos años
n ofrgeia a la corr f ®,mos esta edición
su
acompañtídos dé los ministrps y jefes de | incansable secretario general. i  ron a l ^ n a í  nrec^^^
palacio, precediendo los cuatro macerps? A propuesta del Sr. I^amírez García 8e'|.f®? ®-®-’ '-P > i‘ ‘ ,'
que se colocaron,á la entrada del salón, y | acordó solicitar, del ministro de Fomeottíí fíT:
la Diputación de las Cortes que llegó hasta I la repoblación de Iqs gqqntes de esta piro.-^itíMPbtíití
SALIDAS FIJAS del PUERTO de «ALAGA
MI vapor f ru í’ote
EMIR
para ez.- -
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
do Argelia. ̂ .
El ' ' ': ALfeM AGNA'7-̂
saldrá ebl8 dej aotuai para.Oíiegli|,Éporto 
Mayri^íff, San^f^j^mft.y G é n o v a , , ,
El vtípbf ’tranaatlántico iranoéa; ̂
ANOife""\"
saldrá el 28 de Octubre parg. 1^9,
Satítos, jytptítqyidpo y.BtíMQ a ,^ 9a. ,;^
El vBptCF4rtítíc^lántioo franéétí " ^
Isaldrá el'8 de Noviembre para Rio Japelro 
y  RantOS. ; t - ,
P ara carga y pasage dirigkaé'A su ootísig 
atarlo D. Redro GÚmezChaia, Plaza de Job 
oros, 22, MALINA' H-f í
JOS fiQ José M. Projg
C ostilla^ , tie  cm4 os 4  .
7  y m ed ip 'rúa leñ  f ib ra  p o r  
V S i iu  Jñ^sD* i9M "  ^
mAHBÍS All?!A0£ltl;*|
' ' ' PÉFEÍ-IX ®AE|?a
Sífi'íiW..
'•í-:
tió v cd ad ü s ,(m 
íi sfijL ray iqoballi'i'p , -qxt(3jiso
í d .lí '3)í^n;c', ü.polf-fSi
11, próximtí á Puerta Buenaventura.
Construcción solidisiiRa , 
á precios baratísioMí! 
SEjf@|ñÉaE¡W
^Otí aféós dé Metíro,' btíwñtís 
pasas y dMles futídtís
VitíOSy '
Darán razón, «wa d!e tótí
Nñ'Vn de P. Ramos TéUez.—^MALAm A í
agencia que máe da pqr ^bsqas, oret^mos- 
y demás ófectos sin <mbrár tasación y A pú 
Lño plazo.-Interés oonvqoéional.
Vinos españoles de lesa ■
DE
F í ’í i i ic '^ á c ó  C á f f a r é ñ a
VimFKMÜlOiíi 'KSMEhAyrA < i , í
PUllBZÁ G .ÍRANTIZ4M  
Venta el detidie. tí,iJrvicio á doiiucino » 
1 ,■ ro i.n ■ MÁ.IjAG,\'
r  A 'íó ' y '-:5e1fefe,'4t^ '
li iiilM iiaiTI.Mll.li UBI l iiiil Vlilí l íilllliillílil
,M URO''YSfiJM
. i : . .RA RRlGA ñRXlRS^
D R  A U O D R O f.* V IK X C O
-Venden el de 40 grados ^esnat 
- 5pn todos iQZ derem os 
( la arropa.dp 16,
Por neototítrosA ptas* U4 los lOO/litírOa, 
Ebcrltorio: ALAMEDA'’21.-ÍTOA Q AtakMMa*aai.Masaaa*aitaaiaáNi.ipaia.*aáiî M#iî ^
)S d s tiraM ad%
i®*#'> t ü i i U A G A  ^
COR
CIOS
g ía  e l é t í w p l
y  pérsití-^ 
ñ a s  de^ m d e c f i  á ' 
yolÍÉíd áe 'sH  víüpr.
E V  S s r a M e e í i n i e n t ó ' S i t u a d  e n l á - ó á f l e á é  
Hoása núm^ 19 y Msjjntí LaHoé,' 1 ^ ’ós eí 
!Í.f)ñ>o ¡ q u e  v e n d e  e l a c e R e  v á r g é i ir y i .D 09r i e i | v  
^  Glj^s^imperior prQced©«t9,de;ila NuovA
MAI>IÉSI>EDIOS,4l
tttítetííHonorarios convencióni
Fálirica dogmas de hierro
; < D^bsito; Ceptpama, f  k  
lip  etmapcmi oatbas sin V ^ tar esta bastí 
y p iM l^o n  greoios yeaÍHdades. El que 
M tí eoQiMnfa de  20 0{O, Mo 
jíMtíjegios y asños.
W-
j i s : h a . ® w S '
peride la carne á  lo'é s i^ e n te S  préoios; '
í, W f -  " T *
^  Ternera á 3.2&DtaB^i‘'̂  <
£scitol«iie ¿quitación
Pfc>d©rriho«Mtdcaderodtí Levant
w n  
^ 0 ^
/ , 6!|» 8í/'</
Fiteté & 8,25 p t^ ;-  % '
Se garantiza-el peso y  la  calidad.,: ,
'C V  "
tígia
^ a s t t l l íí•'(FftÍÍÍíaÉfel:.Oy'V»
Son tan cñcai cascfiiir.ata que -aupp , ,
rebeldes consiguecPpor ,1o, píptím tín̂  gmn ali,M?, 
i  y eyitapi al e j^q io  los trastornos a que da, lu-
.latí:gradas -del trono.
La aparición de los maceres anunció la 
proximidad de los reyes y todos los concut 
Trentes se pusieron en pie.
Los reyes se colocorop e n ^  trono; á tíuo 
r ^ t r á s  los jefes 
demás personas de la servl-
I nncia.
f ,̂(tíjro lado los ministros y 
de palacio y 
dnmbre.
Fueron admitidos como fpcips de númé-|tí.tí}^
|ro  los señores don JuanLuia PeraitagUc^^-siití billete denOO reís y un anüi 
I sen, don Ltíi9. ^énfiez,. jLpn ^btígiisfo ’t'iír. 
illefer, don y |§ t̂í
iPablp .Pyi^opgb. ■ , V. 7 l
5 ,Se aeprdó ponsigqil';,M 
I miento de la corportíGÍM por ,ei faiJecimienj- 
El rey llevaba uniforme de capitán gene-j to del aqtiguo socio don Jprge RivaroJ». 
ral; la reina vestía tteje gris perla; las in-l Enterada la junta general del m aaaesto . a,' ^
^ ta s , 'I s a b e l  de verde y María Teresa de | dirigido por el señor Labra á suselfflm resi. A p o r t i i » »  d o  c u r s o .™ É l Presifieur r ■
, . . .  [de las Económicas del l^orte se resolvió fe-1  te de >JtíBtímedad; Cieiifiias ■ rttD rlC ^
Servían de adorno , á las ,trps, riquísimas i licitadlo pqr sus declaráqibnes/y reitqrtírle ? Físicas y Naturales B. L. J^ .i^l ; S?i: DiS,tíŜ  de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy 
Joyas. el propósito dé cooperar á sus trabajos de tor de El PopüLAB, su distinguido amigo, Ordofiez;—Marqués, 17, MALAGA. i3>A3a2.d:ES2Sr
M m m  #  i w  ifiüÉis,;
<>I¡>EÑ(0MlNApA
tu f  áaiaittéila
f  A S T G R 'Y
' ; ■'Nuevos dibujos; “y  'más^peíféda imitación dq 
)<bs .máotuádes y Atutías 'm^raédé omámébinción.'
<' Lós más her'ib'ésbs colores de nuestras balHó!-., 
:sas patentadas son fijos é ináimBâ óé*̂ ’ ■' ‘ ■ 
jjC^^is^ ̂ fpeíial9f ||# tí p^yimeMpBítde iglesias, 
'mies, ^Iméceaes,cu^a?, .̂ fc. efe. Nuevos mo- 
vssicos de' alto y o ^ '  relieve para aócajos y  deco- 
.*ítódo>dp f^^íKiás'CTa .patetífetíe inyené^^
^abtíqácipn jd«ipsedm arlBfióiál >y*de granito ve-
jpecianq̂  ibaper-̂ s, esqilpq^y zpcalqSj mostrado- 
i‘es,'' |r^ a |p o ^  y <lenî s arílcujqs. ; ■
' Rfecoméndamos'a} público Hb" confúnda^uestro 
.mtáCulo. con ,qtras kíítadones hedías poj algunos . 
;jfebf^!tí!P?>'tes.cu§l5s¡(fi$tanmüchoÜe la belleza:-, 
,, ̂ t í^ i^ ra s  b^óossis potei^pdas;
,M»#nk>e¡da. , 7 ./
; V d e s ip a c ^ o
bEL MAftÓl^ÉS'DE'jLAÍílO$Í la
á m WWW iWWMtTi
;P̂ ŝyío.íintK)s ’p]^¿áieos ¡
. jI^Et I
Hñsáiccz
D IB U JO S  A R T ÍSTICO S
'í
1 O if0 Í4íí:|
__ Ififes''á’6sm pnt4® sii|
—gis»4eroS'y ,fedb’?5lfiTO d% ¿omp̂ U'*'̂
D e t a u e s :  G r a n a d a »  61» p r a l*
i© © » |m i6ei© iii ñl ad©ii©i i@ ff iifs  aftUldil@ ©|aia t o |
íMékM'
Ü M W iÜ
> ; :• ■.>>'
 ̂ 1?̂
téfegr^as de la taírdi
!.VÍ)eBiaestro semcio es
Did iljctraiuero ,.
12 Ofettibre IU0¿. *
'  ̂ ’ ' ' %¿k ’ -■
Étt Cb'úide (A tri^  p'ortuguaék) B6 M i é  
Ma»dp IjEi pes^fe^^bátiied
ITm koisi^a
]Síü¿liaS p^SPÍlat"'aíác'ádaá &étf m%l ñatí 
lallwido, ' '
En Btíirdgóífe 80 ha aeiitidp'uH .áaévo te- 
rrwneto.
D a
Bstft ¡al llegar la escuadra^ inglesa de la 
CbdQa ^ue manda el almiraijEte Noel.
: ,ljp‘apangift'''‘fr«]a0c^rpu^a;'V
Segúbel periódico m m  Nóvosti^ carece 
de todo fundamento los ,rigores ,q.ue cir­
culan acerca de ñaberSe enfriado las réla-
ciondLfra°‘íO-rusas.
iQ ^^a a  :festa alicptj^ éJ^oatfólós
recuas necesarip^. pj^ra so^tenei upa,larga 
guerra» ‘ - .
Por igual causa ppdo li|'| !̂C^pft tírtJ|iCovi- 
ta enviar al Extremo Oriente considerable 
nÜBiero 4? tropas deia frontera, pccidental 
y graciaá á elm, en fin, Alemania se ha dfe- 
cidjldp ppr una soluejóa'ppp^^ca en el con­
flicto de llíarruecos^pues Alemania ha obra­
do así al convencerse de la '^plideí dn la 
alianza entre Francia y Rusia,
A juicio del Novosti lo» sucesos leibes 
últimos años han venido á probar la necesi­
dad de esta alianza que constituye los <ú- 
mientos del equilibrio europeo.
D e  A .'uetvl«
Aúméntito )us rivalidades entre tcheques
Por su pahte, los maclgyares y croatas no 
dejan de moverse, con lo que la política in­
terior del imperio se hace cada dia más di- 
ficil.- ' -
f D eti*d leo
En ^jparte ah‘a de Earrú,' (nordeste de- 
A/ripa)^ha descubierto un gran pozo de
JJna-BOciedad particular, ha íuteresado de 
las autoridades, del país la concesión de ex-̂  
tensos terrenos para eíxploraarlos.
............Objmgaolon<da
Mr^'Roosevéátne propone recomendar á 
Ittí'^m arás sancionen'la emisión de obli-r 
gébibties del Ppnamáí, pues no cree justo
J[Ue Íá actual geneéésjióu cargue con todos 
op'gasios.
D e  Feiippl^ta»n.,
M bacal del servicio de seguridad, mon- 
jsáour Pojalet,iCp^,t}p.y^,,gu ésta capital,
’ donde practica uúa'vís'iía de,vigilancia por 
todo el departamento, con motivp del próxi­
mo viaje del Presidente de lá Reg&bilca.
Desde el cemehitejfio dé'RétfUteMio al pan-¡ 
teón familiar déljcemúittfeihíae San Isidro 
han sido trasladados ips restos mortales 
del marqués de Molina,'
Da prcyiucias
,12 Pctuhre 190,6.
• I ■ , ...-‘•i'. . ■ -
D e  Z a ra g o a e» ..
CARPAS i  ^  #éRCÍAR»
t í  otfig j , f r i | i ^ á s
Melüla 11 Octubre 1905.
, Se ajeaba de,r^iM r, ’la  notieja de la  muer­
te del que en vida f̂ ué g p b ern a^u  m ilitar de 
esta plpza jd<pi,Énrique Segura.
E l Sr." Segura marchó el martes, de la  se­
mana anterior, á  Cuevas de yerav su  pueblo 
natal, buscando alivio. A su  quebrantada sa­
lud'. • í / ' ■
Indícase para sustituirle algeneral señor 
Hernández Ferrér. • ' '
‘ En la tarde del domingo último, llamó la 
atención del vecindario.de Melüla, una nu- 
tUeíosa comitiva de ginetes^ que proceden­
tes de Mazuza, se dirigían á esta Plaza des­
pués de dejar sus armas en la posada del 
Ca$9 Moreno.
Al frente déla comitiva, venía ér repre- 
sjentante del Rogui en este campo frouteri- 
zp, Schaldy.
: Eu la puerta de Santa Bárbara íos copiirv 
sjou^dos echaron pié á tierra, dirigiéndose 
enseguida al Gobierno militar, en donde 
y¡a les aguardaban el g^ipíal ;Muñiz, el co-, 
ronel de Estado Mayor y ej intérprete señor 
Marín.
i La conferencia duró cerca de una hora.. , 
. Los jefes rebeldes hicieron votos de adhe­
sión á España, y aprovechando la oportu- 
dad, qu^'áronse?de los desafueros que co­
meten algunos moros refugiados en el cam­
pamento dpTriana, con, ios kabileños que 
á diario vienen á  Melüla.
El general Muñiz dió las gracias, y ofre­
ció castigar severamente á los que molesten 
á cuantos motos frecuentan la plaza.
A este efecto, ayer publicó un bando que 
será traducido al árabe, y en el cual expre­
sa su decidida resolución de poner coto por 
todos los medios posibles á los atropellos 
que cometan los refugiados conloa rebel­
des.
Dícflsfi que el campamento de Triana se­
rá' trasladado á otro sitio para evitar el 
contacto entre Roguistas y leales.
nipipal esUbb^éldó ,t<5ihre bicicletas j  m |J'
quinas i^pálpg^áf.
P r ó x l i t t a  b o d a . -  Sn lo» primerbp, 
días de Diciembre se efeesuará en el palaeip': 
obispal la boda déla señorita Soledad'Gií* 
ménez Téllez con el joven don Pedro Ca- 
sado. ’ *
CnfeTm o,{--El ingeniero don Antonio 
López se halla enfermo de mucha gravedad
en Logroño, ptír cuyo motivo salieron ayeRlUC'ír"'',^''^'^?'",’ ‘ *'?~r^l j ;
en el exprés para dicha capital sus padres
EUunes llegó á este puerto el vapor ca­
blero Rítecarier, que viene para proceder al 
arreglo de los cables de Alhaucemas y, Air 
mería.
el consignatario de buques D, Pedro López 
Ortiz y señora.
Deseamos el pronto y total alivio del par 
cíente *̂ti
BCeJ o r a d o  .—Se encuentra algo' méj or 
radodel ataque.epiléptico que sufre el co ^  
merciante de esta plaza.don Luís ReiUj' 
Arsu, .
Deseamos su total restablecimiento..
A lc o h o le s ,—Se ha dispuesto que el 
alcohol desnaturalizado procedente de fá-’ 
bricas autorizadas para su elaboración, que; 
circule legalmeute, está exento del pago del 
impuesto de Consumos at ser introducido en 
las poblaciones. : .í
P r d f u g o .—Por el Ayuntamiento de e^- 
ta capital, ha sido declarado prófugo ql mor- 
zo del actual reemplazo Autopio González 
Maqueda, que obtuvo el número 267.
M's.|leeljdP0 .r-rEa la Habana han falle­
cidos ios súbditos españoles Domingo Par 
checo, Santiago Mirailes Cambra y Froüán 
López García. '
H a lls s g ip .—En el trayecto comprendi­
do entre el barrio de la Industria y el del 
Pajlodulce encontró esta mañana el barren­
dero José Nieto un pagaré de 200 pesetas 
vencedmroíen el presente año.
Su dueño puede pasarse por esta redao 
ción donde se le darán más detalles.
J u b l l a e lb n .—Ha sido jubilado el De 
legado de Hacienda de Madrid, don María 
no Altolaguirre Jáudenes, padre de nuestro 
compañero en la prensa don Manuel Altóla 
guirre.
A l s e i? v l0 o .—Heaqní el número de 
mozos afectos á la caja de reclutas de Ante 
quera que han de ser llamados á filas en vtrr 
tud del reparto hecho por la Comisión 
njiixta,
Antequera, 86; Alamed», 11; Archidona, 
29c Alora, 42; A cogía, 31; Aiozaina, 12; 
Alhanrin el Grande-, 31; Alfarnate, 11; Al
Bl.primer cablq que se arreglará será el i fe.jnatejq, 2 | AMáchar, 5; Borge, 6; Que­
de Alhucemas, con lo que tendremos comu-l vas áe San Marcos, 16; Cártama, 22; Gasa- 
nicación con la Península, por Ceuta! Srabonela, 1^; ^Casabermíjr,, 21; Colmenar, 
El punto de amarre de los dos cables, so My. Gomares, i l ;  Cútar, 6; (Joío, 43; Fueun
1 .4 Wkit Actf.l-j'v x r i i  A  .O  d i  T / \  o v f . .  t ‘ .n .. T a? . .1 . n - ár%  ̂ .a -r frXi.L... . •  i r . - . . . .  >trasladará otro sitio, puesto que asi lo exi­
gen las obras de nuestro puerto.
La llegada Ael Buccai^er ha producido 
en Melüla general regocjjo. a
El alcalde.hu roclbido un telegrama del 
señor ministro de Agricultura, diciendo 
que acepta y agradece la invitación que él 
Ayuntamiento le hace, si bien se lamenta 
de que'su estancia en Zaragoza tenga qqe 
ser breve.
D e  V e le n e la
La Junta municipal fie asociafios>Sjs ren- 
mrá mafiafia yierues paraAporregirilas defi-? 
ciencias señaladas en los presupnestos mu- 
cijs#s por el gobernador civil,de-esta pro-
D e  d e v l l la !
ha reunido la junta* municipal del
partido federal, presidida por el señor Be- 
nitez, asistiendo casi todos los vocales de 
la misma. '
/,]^Laeñor !^enitez dió cuenta del objeto de 
la reunión, que ei’a designar los tres can- 
tdiqatos debpo.rtidOv que han deluehar coa- 
vUgados cou los de la Unión República en 
ltds próximas eleeeiones municipales.'
liá junta, después de deliberar larga- 
msjite, acordó proponer á don Enrique Lo 
pe  ̂Acevedo, don Luis Castillo y don Mt- 
gtígl.Eardo.
D e  G r a n a d a
Be Ijiu reunf^o la Junta municipal fié 
Unión Republicana, haciéndo la designa­
ción de candidatos para la próxima lucha 
eléqtfxal.
té fie Piedra, 3; Guarp; 17; Húmüladero, 3: 
MplUna, 15; Monda, í 2;' Pizarra^ 9;’ Periaf 
na, 9-; Ripgorfio,'9;' 'í’oréx, 9; Valle de Ab-r 
4ajls, 8; Viüapueva fie Algaidas, 18; Vülja-i 
pueva del Rosario, 7; Vil! a nueva de Tapia.
V Ea el regresado á i 4; Vülapueva del Trabucó;, 5.T-Total 553;
ésta eidirector de J5/E co¿6 donj , p * b l l e a s . - P o r  la Dirección
Antonio Eépmeira del Olmo. - |Gpnerai de Obras Pública'* se ha señalado
»*« le í día24 del actual para 1% subasta délas
En el próximo mes de Enero vendrán á |  obras de reparación deí muro ¡«de encauza*̂  
ésta los señores Moret y Carpía Alix; !mie¡nt.o del ri'o Güadaleie, en eí Puerto dé 
 ̂ ^
* I  O b r e r o s  laslonA filofi.—Han sufrL
 ̂  ̂ iTpwi , 1̂  accidentes, en Jos Altos Hornos, los
S lin il tf i in in il  .f obreros, Francisco' Bu ene Tobal, Antonio,
l l i p u i d u u n  J jry V IIIM ^ I ÍZMlga Navarro, Rafael Viano Parra, Ah
Tampoco boy ha celebrado sesión la Ex- ¡| ̂ onío Betnal Pacheco, Manuel Muñoz Luna 
celehtísima Diputación Provincial. |.jajjr;j;plomé Torres García, José Rojas Jua-
|réz y ’FeJix Jiménez Robles. i-,-.
Comisión provincial
íSseánd«|o.r«r-A lai9
itspíiBfirugada de. hoy,, p^ojmovjó un 
fiálo en la calle de*Bustamante, .F ra n j^ ^  
VlXfenueva Vega, al cqal apediiBó 
pafielaoasaM  María dm enez WijvSi^r
£ ndo y amenSzandb á ésta íq«e[seieñÁ 
\ enferma' á cónséchen^ó 




Mqab le dedicamos acerca'■fi»''l«Éi*fiíí̂ ®<»h 
ídéspachár el espediente 
tólpclamacíón del Veciho dé ijiifieiíh Ul- 
don Alonso Sánchez MónreblñOT, por 
ae eonsAifiPp, fiirmó l{î  sp£mlpi}|Q  ̂
ó^espoadiente, dle-acuerdó con eí ipformPj 
del negociado. < í
AgradecĤ imoa alseáor.Administrador dé 
Hi^iéndu su efieaeia en atender lasindiea/e' 
de la prense. ' • '
|P 0 ® 4 « .—bespués de br,eye estañfciá en 
JüKilBga hoy en el ex'prés defias, tres y quln- 
há salido paré, Madrid,* él distinguido 
pqéta don José Jurado áe.lp f^arrq. ■  ̂ I 
^ j ^ r e a o í —Ayer regreso áp^DoñaMefi- 
c ^  nuestro estimado qjnfEújpsr^icalarlfiojS^ 
i^nnel Freuiüer Sánchez de Quiros 
;^ ^ a  bienvenido. » r .
déiía^1iZiFééÍdb.''--Áyér "tái^e 
ífiltónco desapareció de sü domicilio el 
|̂í<íe cuatro años Francisco Jiménez, ' 
'" “ adre ha p/jea|p pq ponocimicn^fie 
iridafies >fi|ch9i ,cria%-,
el niño un-babero á cuadros y va 
déSm;fipterado y descaí zo.
La persona que tenga noticias del para 
dero^^l pequeflilo puede , pasar aviso á la 
calle aeda Almonahúm. 6 ̂ corralón.)
S o e iA d v d  SCeoxL6mle«.'-HEa su se 
sióu de ánteauoehe esta corporación acordó 
tambiétr-:%acer constar bu acta su senti­
miento pór la muerte del socio don Clemen­
te Loubere, comuuieaúdo el pésame á su 
familia. <
P ]* e s ta m l0t a s . —Pormayoria de diez 
y seis : Vpt08 contra cuatro; ei -gremio fie 
prestamlsmas de esta localidad ha acórdÁ-̂ : 
do desagremiarse para los. .efectos del rA 
parto de la contribución en efl próxjmo año;
£s«üébfi«]lo.—Anoche se promovió qn 
fuerte escándalo en la calüe^del CarrU, s| 0t 
tivado por las voces de ladi^nes qué dé la 
casa número 24 partían.
Según parece el vecjno de la misma, Josfi 
Yuste García, vió correr por los tejados 
tres hombres.
Reconocida la éasa por los ag^fiteís fie la 
autoridad no se encontraron huellas de los 
tales.
£pilpg.O .--Esta madrugada ha faüeci- 
. V . ..fio en el Hospital
Este organismo celebró sesión hoy;presi-*|' ĵj¿j.j¿jj  ̂Moreno, herifio días atrás éq la ca- 
diendo el Sr. Gutiérrez Bneno y Con la asís- í fie Dos Hermahas, por un sujeto cono- 
tencia de los Sres. vocales
nez, Duran S^nche^, Rivera Valentín, y |  Mañana le será:praetifeafia la autopsia.
El Secretario da lectura al acta de la an-5 A r b o l  mr^ppAatAo.—Uno da los ár- 
tetíOT, que es aprobada por unanimidad.- | boles de la explanada fie ¡a eslpcipu ha sido 
A continuación se lee la cuenta munici-^ arrancado por el fuerte viento que remo
pal documentada de Estepona correspon--fia noche pasada. .)
diente á ’l904, siendo aprobada. | A w to p s l» .—Hoy le ha sido practicada
También es aprobado el inferme <jue se ̂  fe autopsia á 1a débgracíada joven que se 
envía al señor Gobernador civil, comuni-1 ahorcó anteayer eu el partido de JBoafeMa. 
candóle que pricede prevenir á los alcaldes | ^ | i t r o  voo lm *« . --En fe calle de Er- 
fie Yunquera, Gaucín, Bedelía y Valle de f mitaño riñó Josefa González Caparrós con 
Abdalajis que en’ término de- u* mes acti-.'-; otra vecina, resultado aquella con fe cara 
ven la recaudación fie sus ingro^q y satis, |gop^o, ̂ n fcomo, teniendo que ser quxi- 
fagjau sus‘adeudos por contingente' en evi-^ en la casa de socorro de la calle fie 
tación de responsahílidades. * ' ^ |Ms?ábfenca.
Por último queda encerada la Corpora-1 u ^ f u n o ló n .—Roy ha fallecido en el 
ción fie un oficiófiel; señor A.rquitecto par-1 Mancilla Ruiz, víctima de fes
ticipando que han desaparecido R®aouo-1 r gg ocasionó ayer en su do-
Qios puestos en el exterior de fe pfeza de | cajie de Ruiz Bfeser núm. 5.
‘T »  .suntoa
ae levanto la sesión. | prevenaión, Manpel Vega Santiago y
|f u  qMosa Mana Nfiñéz Sánchez.
Noticias locales
casa de speorrp de fe 
calle déi' Certójó ha sido éurado M&hher Yl- 
flalta 'Mu.ñoz,quíen presentaba la distensión 
fie los¡ ligamentos de la articulación radio 
carpiana izquierda, ocasionada trabajando 
§n un buque de pesca.
Multa.-T^Por fe Alcaldía ha sido im­
puesta una multa á la criada de a don Juan 
Fuentes, .que habita Madre fie Dios 17,ipor. 
arrojar basuras á fe vía pública. >. .
-A e o id e u te .—Trabajando en 1a fies- 
^ rg a  de un buque carbonéro «e ocasiofij^ 
varias típutusiones el obrero Antonio Gon­
zález Lubin.
- Conducido á fe casa de socorro de fe 
Ue del Cerrojo fué convenientemente 
do, pasándose e| payte al Juzgado. ' '
A  G r a b a d a .—Después de pérmane- 
csrn en esta breve tiempo hq marchado fi 
Granada p . Ramón Bertrán Cuadras, Xns-r 
pector general, en ramo de vida, fie la im- 
porfenté 'Soefefiafi anópimade Seguros La 
Pofer. » . 1 '1,.., .- u
OtWAOM O lY í^  DI V A tM íá i im ^
: .1 Up piosi'«fi "
.Don E dnaráo D í^^e^o  «amiento, eh combinación%'oníift'áéíói
. oósecherofie vinos tmros dé v a ld e p e ñ a s ,a co r d a d o  para da ;íos á conocer ai p  
eo de Málaga, expenderlos á los sígnienfés
Dna arrohá'de, Táldópcfiás, tinto'legifimo Cllarete. < .. • 
vMediá id. dé' id, idi id. id; , , .
Cuarto id. fie ' id. id. id,' id. , , >,
gnlltrnid. fie id. id.' ifii - . id. , v." i
na arroba de Vajás^eñ^j tiatolegífime-, , . . * . . . , . O . 50 .
Media id. de id. id. id .. «>n . , • , ñ.
de id. id. id.^ , . .. . . . . .. .  , . . , Ó %*
rescuártos do litro de Valdepeñas; vin'o tiíitolágftimo . . Ó ' scí' 






.iP' N o  
^NOTA. 
fiará el Valor
larontiZa la pureza do estps vipos y el dueño de esto estsblecimronir» '*00
laboratorio Munioipi
.6 50 pesetas al que demuestre con cortiílcado de análisis expedido ptu*,cl
>ál qu© ol vino contiene materias abenas atííel ‘praíViioiifi >. 
Pára comodidad del público hay, úna Sucursal fiel míiimo í'meño eü':Cíille Gf»;
ifc In MS: 
paniíinos IR
«MÉia
hurtar cuatro celemines de bellotas de un 
monté'que perténece á fion Juan Aviles.
D o s  In o o n d lÓ B .'—En el Monte fie El 
Duque y qjtio conocido por Majada de fe To­
rrecilla, lérmiao fie Casareq, qe declaró un 
incendio por cuatro sitios distintos, habienr 
do recorrido el fuego como Unos diez me- 
diqq fie,, tiepra,, resnlfendo flamead'os tres 
afeqimóqaes, la repoblación y el mon|te ba­
jo, quedando extinguido el siniestro dos 
horas feás tarfie- ^
I El fuego ha sido intencional, por lo cual 
se practican gestiones .para fe detención de 
^ós a u t o r e s . - ■ »
Poco después se injeió otro ligero incen­
dio en 1a Majada de los Cerdos que está si­
tuada en el mismo Monte de El Duque, 
siendo sofocado casi en el acto por los em­
pleados de fe finca.
Lqs pérdidas áe calculan en ocho peqetas 
igüorándoñe'si el siniestro ha sido casual.
—Ha sido denunciado al , 
Juzgado municipal de Torremolinos, Vicen­
te Laguna Banderas,por coger una carga do 
hierbas en la finca del Pilar, própie&ad de 
los Sres. Larios. *
R s e lw g ia ^ g ,— En Campanill|s ha. 
captuÑfió fe guardia eivÚ á Antonio Ver- 
gáíla Moya; léclamado per el Juzgado mu­
nicipal'del'distrito de Santo Domingo de 
está capital, ' f ‘ \
C^aja Mtinieipal




fjementerios. ' .  ’ . 








d iia lo s  jtp s to s .—Enoontrándosé^apa- 
^Ufenfio ganado en el sitio conocido por 
Conpba de Morrillo, término de Benadalid, 
Isidoro García Vázquez, fué maltratado de 
obré por los vecinos de Atájate, Roque Mo­
lina Sánchez, dos hijos de éste y Joaquín 
Román Téllez, contra los cuales se ha pre­
sentado denuncia en el Juzgado municipal.
H u r to  d e  u n  r e lo j .  - En Coin, ha 
sido detenido el joven de 17 años, Rafael 
Eé.fez Guzmán, por hurtar un reloj de pro 
deí domicüio de don Miguel Salgado Váz­
quez. ñ
La alhsja fué recuperada y el caco puesto 
enda cárcel.
\ ^ P o r  b u r t s r  b e l lo t a s .—En Gampi- 
Uos han sido detenidos Joáqúin Éueda 




Totea. . . . , . 2.948*30
- PAGOS
A los empleados en fe Cárcel, 
(Septiembre). í  . . . . j . 196^85
Empleado en id. don José Garri­
do, (diferencia haberes) . .
Asilo fie niños en fe lactancia .
María d é la  Cruz, escuela .. ,
Baltásai^ , material sanita-
tío m a a é á ^  Guardia Municipjllí,
•'material y aceite. . . .
Socorros transitorios. . . i
C a p il le ro s ................................. "4*0G





E:^fencia para p lÍ2 ^
" Igual á . . . . 
i  que ascienden los ingresos.
2.948*30
^Gátl*o ^Principal
Temporada de ipviernd de 1905 á 1906. 
Compañía cómico-lírica dirigida por el 
primer actor y director Enrique Lacasa y 
el maestro coneertador, Prudencio Muñoz. 
Debut el sábado 14 de Octubre,
Lista del personal por ótdm alfabética 
Maestro director y coneertador, Pruden­
cio Muñoz.
Actrices: Cárcamo, Pilar; Calzada, Cán­
dida; Delgado de Muñoz, Rosario; Fernán­
dez, Amparo; PaUarés, Apunción; Querol, 
Marina; Romero, S i ^ ;  Sbfer, Concepción; 
Tefesco, Julia; V ülam , Carmen y Zapate-' 
ro Gancepción. ,
Actoreá: Beut, Enrique; Beitoro; (Gi) Ri­
cardo; Fernández, Eduardo, González; Pe­
dro; Hi«felgo, José; Lacasa, Enrique|'Már- 
dominjgo, Jpsé; Rodríguez, Lino; Soler, Isi­
dro; Sooaüse, l ’tanci^o y Soriano, Manuel. 
. Máéstro de coros, Íoaquín Aprieta.
Apuntadores, Juan Baiítista Peiró jr Luis 
Villegas. : ’
i Catorce señoras de~ coro y diez caballe- 
rOB. ■ '■■ ■
Archivo, Sociedad de Autores.
Sasteaería, Adolfo Gambardella. ¿ ’
Guardarropía, Viuda é hijoB de Pellisó»
Maquinista, Eduardo Gil.





Tempranics.—Balada de fe Luz,-—La lía- 
ja .—^Bohemios.*—Alegría de la Mueife.?- 
Mal de Amores.-p-Husar de la Guardia— , 
Loq Granujas. -^rTragedia de Pierrot,-rVi6" 
jecita.—Reina Mora. —La Revoltosa.-—Los 
Picaros celos.—La Czarina.—Pobre Val- 
búenaf-T^-Fíesta de Spn Apió.n*̂ rr:RV 
chicp,-—̂ Quo Tadis?—Barbero de Ssvilla^ 
—Carceleras.—'Tirador de palomas.^T-Guar-.. 
dia Amarilla.—El Trébol—jjos .chicos de 
la  escuela,—El Táneí.-TrNiños Rorones,—r , 
San Juan de Luz.—Enseñanza Libre.—Las 
bravias.—Cambios Naturales.—Sandías y 
melones.—Macarena.—Ultimo chulo.—La 
traparfi.-Sr. 'Joa^n..rr-.Qjgaptóa y^óaba- 
zudos.—Venta de D. jQuijbte..—Loco dé fe 
Guardilla.—GoIfemia.-'-Banda de trompe­
tas.—rMarfe de [fea. Angeles.-'^Rl'Báte^.— 
Corría de toroq y Mañana de sol, 
ESTRENOS
El alma del pueblo.—Music-Hall.^La 
buena moza—̂El premio de honor.—La Mu­
la ta -L a  güelta de Quirico.—La Reina del 
couplet.—El estuche fie moneriás. —ranei- 
pe rpsp.—La muerte de 4gripfej|»>^gfegi- 
pre p‘̂ trás.-r-La Fosea.—Cabalfe 
lia.—Guardia de honor.—rideicas.--Lá Rót 
heme.—-^Lá reja de la Dolores.—M '^ ó  
Chiyrra. - '̂Las. chfenmsasr^Iia £ayprí$a¡i^ 
rey^—El viaje de instrucción.—La moza 
de temple.—La boche de Iñ tpiapestad. — 
El chaláb.—El feaestro Lampémfe.TjrLa / 
Pitanza—Gazpacho gitano y Francfort.
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES
3POR ABoae "
Palcos y plateas sin entradas, 5; bitaca 
con entrada, 1*50. .
' A DIARIO
EN,' 8BC0IÓN SSNOILLA ^
Palcos y plateas con eua^o eblj^afv |  
pesetas; butaca con entrada, i  
lias de Tertulia, 0*70 id.; delantera dé Pa­
raíso;̂  0*60 idpí Rófrada. general, R‘26 id.
- ' ' '¿hSBCdlÓNDOBM
PSafeos y l̂áteds eoheuatfó ehtrádas, 8 
pesfitaZf 'bpifecâ  cofientiada, l'*60 idLj Si­
llas de Tertulia j id.; delantera fie Paraíso, 
9*70. id.; Entrada geq.éraí( 0^5 id.
. ..En fes. precios v|compré^ido el impues­
to deltifpbre, . í '
\  NOTAS . .
Alosseñoresabonadosá fes temporadas 
anteriores se les reservarán sus localidades 
hasta fes cuatro de la tarde del sábado
El espectáculo se dividirá en seccionesiv 
los lunes, martes', miércoles, jueves y vier.«¡! 
nes se darán tres secciones. Los sábados 
y dotbingps; fe filtiitha sección será doble.
Esta Empresa pone en conocimiento deL 
público que fes funciones se empézárán á 
la hora: anunciada con la más rigurosa 
exactitud.
No se alterarán los precios de las localfe 
dadéa en los estrenos.'
Todoá los domingos y días festivos se 
darán grandes funciones' de tarde! ‘
Oe InZtPueción i^blica
Ra bidé éonc^ldo primer, qnfequénio 
á la profesora dé fe Escuela Superior Nnr). 
mal de maestras de Málaga, doña Estervir 
na Magariño y SMret, -/
De Madrid
12 Octubre 1905. 
S o l lo l tu d
 ̂ I n  el,ministéríofie Agrícul.tftra'se .fia ré- 
G'l|M^ido .una exposición del afealde!''fie' 2¡awt-“ 
&  solicitando sefinstale eh,. dicha capital 
Superior de Comercio. ''
I n c o n d lo
' , En una casa almacén, propiedad de doni 
• Féderico Delrien, situada en lel -paseo dê  
Rosales, se .declaró anoche un violeto in» 
cendio. ,
En ppeos momentos adquirió el fuego' tá- 
leg proporciones que se temió sUiÁ^opaga7 
ción á los edificios  ̂colindant^. " ' ^   ̂‘ 
;Como eh resplandor de las Ramas 80 ,̂51  ̂
desde varios sitios de Madrid, pródujo,' exJ 
traordinaria alarma, acudiendo ¿EfiJugaridefe 
ainfeiaíroi inmenso gentío qqé,^ÍÍÍ6Íijaeufe 
podía contener los agentes de ̂  ffclicía y 
el municipio. ’ j í
Merced al rudo trabajo de fts'bhmberos 
pudo ser extinguido el incendíor' '
Las pérdidas materiales sob^m'^SÍiéí-! 
portantes délo que se creyó en tó̂ jĝ nme 
IOS instantes"; el edificio, de eobsWuiî iÓh 
ñlíigua, cuya planta baja se utilizaba 
cóéheras y cuadras, «jaedó complSfenlÍM| 
destruido. ^  ' j5| .■
'Uña fábrica allí instalada, en 1a «fn̂ p  
fiia ganado para el servicio de fe 
yálfeún material, fué también pasto 
ra^Iemento.
PorTortuna pudo salvarse cuanto habla 
dentro. ^
L o s  fe rF Q .-eav rile8
' i ‘ t i* s n a p ir e n |l i
C onM le to  fin. p a e r t a .  — Continua 
preocupando alíQÓmercio de fe plaza el con­
flicto producido j?or eN encarecimiento del 
costo de Ja piperiá, el cifel se calcula en un 
velnfe por IiQ0.
Hablase de junñntsí que proyectan for- 
plar dos ó tres m aesas  barrileros de acuer­
do comuna otonocid^asa que*goza ^  cier­
ta esclusiva, '^nasí^que determinará el 
malestar aumente en los pequeños indus- 
tri¿'és y en los’numerosos obreroZ que vi­
ven del negocio. ' .
Asi mismo circula la versión de qfue va­
rios comerciantes tratan de adquirir un Jm- 
pórtante cargapéiftto de duelas para hacer 
Tjfinte'ábeonflieto,'^baratando el precio de 
lus^jfwrases.
ífe ■ba'steh.á el sistema de loimOnopolios 
de fe
El exaubaeczóferio de fe Presidencia 
ir Alba, haRu^mifefedo hoy con el
del Gobierno para rogarle sean aprobad 
las negociaciones cOu‘Francia, sobré Id 
flHtSMIMiifeb tKizspirqpáfeps
aplicado á otros ramos  prodócclón; 
también qüiéren fnsayarlo en fe pipería, 
síq considerar que causará 1a ruina de muL 
iHud de •familia. «
|« i'novillada qpe se oele- 
^mrá^iPrÓ^imo domingo en j&adrid a«fi:ua¿ 
vw 3e, feátadoresües díedivos 'Vífe, Limi{‘ i
. RlJtu^^riíleroilmafegueña Rafael Ortega' 
(Órtégmfe) flguriá en fe cdwdrüla del va- 
líeníe S'^anito,q\xo tantos'apfeur
Sob bNtte1lñb''8ñXlaftGpfezas'q ha áctuado 
«como ésijl3¡¡|asador.^ • , ,
S u m iiF lo .—El número de AVreÚedoñ 
dol Mwndo, del jueves 12 de ^ ta b re  trae; 
jontre otros, fes siguientes artl¡Bafes,'^ofu- 
" amento ilustrados: *
Los héroes del patriotismo húngarb.—La 
cortesía de las naciones,—̂ -Remar por- las 
nubes. —La cajCí^ los alimenlos.—Banque-. 
tes de boda eu sitios raros.-^Lámparas de 
alcohol de nuevo siptema.—Lo qqe ée esto.;: 
«Ha en España.*—La duquesa que peScó \  
®n principe, y las acosíunWfe'iSais secefenes 
fie Averiguador universal. Preguntas y res! 
g e s ta s . Recetas y recreoé '̂ etc. 
¡^Acompaña además á número 'otro 
Regó encuadernable de feanteresante no 
' fi desventuras y viajes,' escrita en inglés 
pGuy Dootbby, tftuladáMK doctor Hf^ola¿ 
filtrada por ,d«Mi EugMÍLo Alvares Du- 
ont.
Pífieio: 20 céntimos núra«ro.^2*50 pese- 
'• . -x- —Plaza del Pro-suscripción trimestre.
0,'*Í,madrid,
P l a z ^ —Hoy ha quedado ápierto el pla­
nos SSTPhJfeNTpS ]>B PABfS
. LeyaRtó las manos y s^̂ rsíó con*gran fuerza á loÉdos 
ciavoá' como si tratara de slíspenderse de ellos.
— hacéis?—excla^>Hugo un tanto asombrado.
—(í^mplo un voto—d ij^ l  padre Ignacio sin volver > la 
* cabeza.  ̂ ■
—AgneYoto?
— N̂o bebo jamás vino ,Cahors sin tocar hierro.
Hugo I Main Hardye-laizaron una paroa.)ada, mientras 
el monje continuaba tirandolde los dos clavos con toda «u 
fuerza. _ ♦ ; 4 v ' '  -
Al mismef tiempo la viem ífetbernera gritó desde Abaje: 
.-'t7Padre, ab  ̂ya el .vino; de
Ai inismó tiempo soRÓ u)&fe|sqnido, *íd suelo cedió; y 
Hpgo y Main Hardye, fueron ̂ n^ados á un abismo deseo- 
nocido* mientras el monje suspenso de los cla­
vos. ., < > '*
Un ruido sordo y dos gritos d^ágonía subieron del fon­
do del abismo y e][ suelo volyiój|^eupar su sitio ..
 ̂ Entonces el padre Ignacio s0>^jó 41er tranquilo  ̂y dijo
sonriendo:
' — ¡Imbécilesl 4
La vieja subió y abrió la pn 
! Animaba snrostro upa aboi 
era realmente, fe víéja hechiceí 
—!'AEstá liecbo? -mürmuró...i 
el monje—̂y
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^CTo lAjLipp, ateaypRó e{ Ppr el píieRÍá'óe ^
Nesies, y desde állí einpezo áT contemplar el Louvre. , .
—jAb!—dijo.—El veróaderp jGpóof):edo no hR ninprto, 
y la fortuna de Cardailhán es mía, porque si la reíun no 
me la otorga, tampoco, en cambip f̂iograJiáí ÓAr- no» lÁ Rija
del r̂ RjriBÍ!ncisoo.'
P a ^  junto á los muros del Louyrp.y se internó en las
able sonrisa, y entonces 
quien el barrio temía.
W |¿ue habrán muerto los
p  u n a a a ^ u i i m- 
para el pagfifiel aiftitrio mu-
—Si, repq^o 
dos del golpe.
—No es probable. > j ji|,,
- iP o i-q u p  ■ ,r-aK¡->. !- i_
.—Porque la cisterna-está llena de agua; pero se  Aboga­
ran V es lo mismo. / ‘
—‘Cierto—dijo el monje con desdén—él resultado fes el 
mismo; ¡yeslástim^I el tal Hugá^de Castelnau.es un gen­
til mancebo, ¿pero quién le m aim  meterse en miS' bego- 
feios? - T
, —Padre mío—di§b la vieja cor algún, escrúpulo—empie- 
zb á encontrar muy infame mi oficio.
—¡En cambio os produce biem
—Sí, pero cómo soy rica debía pensar en retirarme... 
tengo ya tantos ahogados á mi cargo... Un día ú otro las 
autoridades lo sabrán... corren ya tantos rumores pob el 
barrio... ^
—¡Bahl Están corriendo hace veinte años,—digo el ml" - 
|e; y se marchó después de ocultar cuidadosamentesul6- 
jé debajo de su hábito carmelita. . • >:
09 un .S.UCJQ kornugRerp roóéÁba» la
hermana Escolásti^^, se entregaba á su comercio piadoso**» 
¡Cuál no sería smasdbibro al yer.fe c|Ufe-tomada por los 
arquer^esl  ̂ g , g* ^
Qrifeb pasar y un spldado le cerifó el paso.''
 ̂ pQurre?—preguntó á un hpmbre 4el pueblo que
parecía muy asustado , ..  ̂ ,
— Que ha habido esta n®ebe fuego.
— ¿Fuego? ¿Y qué casa se ha quemado?
^Aquella... en el centro de la calle á fe  derecha.
El padre Ignacio lanzó un grito; la casa incendiada era 
la de la hermana Escolástica.
, El honrado ciudadano qup fío podía adivinarla causa 
de l̂ a emoción del pa^e, continuó: ,
— Parece que han sido los estudiantes los qme han pues­
to fuego á la casa al marcharse.
— ¿Los estudiante?
. — Sí tal;Jiap pta^p ó fe beatfi que rendía cristos y rosa­
rios, y se d icé '^ e só ba qú^majóq,  ̂ i . •
La beata de qtúen habfeba A’qpél hombre s r f  fe beg^Hf'
na JitScoiastica. . > •'
Fr!R) sudor ínundába' la frente del p^dre Iguaqí^ /.
—¿Qué ha becbo esa pobre mujerir—preguntó. . '*
—Dicen que bábíA robpÓQ ó fí»í  ̂ir^Rphapbé. g,
— iJña muchacba del barrio ¡
-  ¿Tqué má8?-pregúntó eLmonie pon angust^^ j 
-*Qne la maltrataba, y que la pobre muchacha ¿ritaha 
que.Rfíqcbe dos e s t u l t o s  S
bdeta?^^”” '̂̂ *̂ *̂ ^̂  ̂ ^  oionje con voz ronca. ¿Se lla¿¿j 
— Cí^o qtrdRsí.
' — ¿Y que más? ’ ‘











46». la plaza para mafiauii; 
P'aYada:|Eztreip)|^pra. 
.®?wM yí»roYj^Bík«!8: BorbOn, 4̂ * m
®ftta íb f tf t^ a  se h a  reunido la  junta* re- 
H^latpentaria haciendo entrega al regimiento 
de Ei:trem adura de los locales que en  el 
cuartel de ■ Capuchinos h a  4e ocupar el ga 
nado del cuartel general de e s ta  brigada»
H an sido ascendidos á  prim eros tenien­
te s , .los segundos tenientes don Dionisio 
C hinárro  Moreno y  don José Rodríguez Lo­
zano, que p restan  sus servicios ea- e l  regi­
m iento de Borbon.
Sobre la  cantidad presupuestada se ha 
. acordado aum entar 300 ptas. á  la  Goman- 
d an m d o ^  Ingenieros d e-es ta  capital, con 
^A U pq á4as ob^aSíde repaíaeión d e l,cuar­
te l de la  Misericordia de Almería.
Ha sido ascendido al empleo superior 
inmediato e l teniente coronel j  efe /de Ja «Co­
mandancia. de carabineros, de Estépona,don 
/Antonio Rovira,.Sabater.-
de;HadnMj|
Por diversos.nonceptp8 han in^esudo hoy 
en esta Tesorería. dq^iHacienda 25»5^9^1 
pesetas.
La Administración de Rentas arrenda;^ 
das cita á ju n ta  administrativa para'el 
del^U< t̂üaly a l  vecino de Gomares Juan, Lo-, 
zanq y al ést^ capital Juan R^yes S^n^
de tres ritas coippq^ezca.á ,ha]cer electiva ja 
multa d e í^  pesetaS que,. po]̂ ,, contrabando 
de tabácój Iq fué impuésta.
Por, el importe sobye producción 4 «.<í rei­
nas ingresaron en, esta í^esereria^ .d iente
A k j W w - __________ _ _____ ____________  «B»«M cm »w Jaw gM -
el te rcer trim estre^qljíaí¡,0 'a c tu ¿  9.297*63 
pesetas, comprendiendo 7.^06‘87^á ^cw qn 
d e  superficie y i.90,0|73]^jLÍnpues|;o 
por ciento. , , \  ' ¡
j Esta tarde pe |i%,yeuní4o, 
n istrativa despachando ochp expodiépi^f!^ 
incoados por contrabando de/tabacp. ., , 
El fallo fuó condenatorio en todos.,; de^. 
clarándose ibien hechos, l^s com isos.
Por la  caja de Depósitos fu’qrontj^agalda'^ 
ayer á don Msouel de Lara Alcalá,;pqir' pq- 
der de don José Suárez, 2 |.^ i6*t6^pesetas, 
importe de la, fijSn?a que e l  último tenía 
constituida para ga ran tir el cargo derecau-^ 
dador d  e con tri b ucipnes.
H py, h a  constituido, un, depósito, de 50 
pesetas elpefior, dpn .Antonio A\vaxez de 
Perea, nppiQ g,acanita.,dpi aprovecbamíCAto 
de.pastos d e l m onte P ínor^fie los propios 
deY unquera, «,>.
Otrpa tres depósitos, fueron constituidos 
con diversos objetos: ' '
"  Se;ha remitido á ,1a Dirección general de 
la D euday . clases ■ pasivas.nna rem esa, áe 
nueve cupones de la deuda intérior al 1 por 
100  ̂ importamte 155 pesetas nominales,;|>a7 
ra su cancelación y orden de pago.
« É i i á l m i i
Ü i l i ‘
«Kte'-:
Seggióñ.' sbounoa ¡
: Por»falt.a, de testigos bfl stdo. , aplazada 
para nuevo señalam iento,el ju im q.cpnlra  
Mrtnuel.Víílatoro López p e r el,delito dó rp- 
bo á tres,selda4oiS. pup, emPSi^d^á vprse en  
esta sección. ' '
l u a > O a c e t a ^ % / É ^ : í
Del: 11. contiene la s 'siguientesídÉposi- 
oioires: ‘ ’ "■
Hacienda. - Reales decretos det^ieMOnal.
—Real orden resolutoria de un expbdien- 
tet instruido con motivo de nnav^Cionsnlta 
forntuladla por eldelegadoi de^Haciendnde 
Gerona, respopto á . la.,jurisdicci5p .do la 
Aduana de Port-Bou y la Delgacj^p Ap-jla' 
cienda en la capital parg celebrarrl^diitas 
administrativas»
Gobernación.— Real orden aprobatoria 
de la  subasta celebrada para ejecutar las 
obras del proyecto de Reforma de4U pro­
longación de la calle de Preciados y enlace 
de la plaza del Callao con la  calle de Al­
calá.
Instrucción pública y Bellas Artes.—Rea­
les órdenes de personal,
peso. 477 Joiostioo gr» 
mos,' pesetas 19,08. * v
22 cerdos, peso 1;779 kilos 000 gramos,pe
«ems 160,11» 
Total de peso; 6.048 p ío s  000 grampSf 
Total recaudado: pesetas 568,39. '
Reses sacrificadas en el día l l r  «
30;vacunas, preció al entrador: 1.45 ptas:ks. 
6.terneras, ■> > ■ 1.70
41 lanares, » » » 1.00 » »
26 cerdos, » » > 1,50 » »
Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas. -  Reales órdenes resolutorias de
Cem enterios
expediente sobre condonación de multas 
iippuestas á¡ la Compañía de ferrocarriles 
del Norte. : ;
Boletín Ofleial
I Del 12;
, Circular del Gobiern® civil relativa .á la 
cqnoesión de línea aérea'para tratíápobtar 
finido eléctrico (continuación)
—Anuncios de la Administración de Ren­
tas Arrendadas,
“ —-Edictos de la Jefatura. de min
Recaudación cbienida en el día de ayer; 
Por mbunriacionea, ptas. 5G3fiO[. ^
Por permanencias, ptas. 52,50.
Por exhumacioiíe-3, ptas. 00,00.
Tota], ptas. 615,50.
....... ........... ................ I I I •
Obser V aeiones^^
Baróm etro reducido al nivel “d e l''m a r y 
á O. G. C., 759,5.
Dirección del“vieiito, B.E.
Lluvia, mjm. 0,0. ' ■ •
T em peratura máxima á  la  som bra, 21,5... 
Idem mínima. l;i,5.
Higróm etro: Bola húm eda, 17,1;,bola |e^ 
cq, ,18,1.
Tiempo, nuboso. /  '
.......................... .....................iP f c -
-rEBcaI,afón de los maestros y a t ^ ^  
propietarios de las escuelas públioal de es-+a’ni-rktriTinla'
ares ^
ta’ provincia.
—LoS Ayuntamientos de AlmargeuilBor- 
ge y Tiñuela anuncian subastas de qrbi- 
tilos.
Ce]i*eajles
Trigos recios, 00 á ÓO reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 80 á 61 id. los 44'ideln; 
Idem blanquillos. 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 38 ídem,
• N o t a p  m a i * í t i m |^ * ^ ^ >
* BüQüBg UNTBApQS AVUÚ V i 
{ Vapor «Nuevo Valencía>, fió Aljgeoiras. 
Idem «Grao», de Valencia.
BUQUES DB8PAOHAD0 9
Vapor «Grao», para Algeciras,
. Idem ,«Nuevo Valencia», para Almería.
tuMiuii... . . 1  iiin—winw «I <iaiWM>w><iMiMi»«»
Idem embarcada, 96 á  10,0 id.,los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales lanégk.
Matade:eo
Reses sacrificadas en el día 10:
Idem cGchineíás, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, T70 á 200 id. los 
57 1x2 kilos. ~ , I
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 67 li2 id. 
Idem de tercera, 100 ú 115 id. los,57. Il2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros; 57 á 59 id. los 57 1{2 idóMi 
Maíz embarcado. 53 á 54 id. los 68 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem.
, ,  M a P C A ®  '
para cajas de JPASAS,. barrilería y toda 
clase de envases.
' t .̂ ^^JÉ laldoiii'o rq  O n »  (iHlJo)'D allé de l a  V endeja, núm . 12.
Me|*eado da, pasas
’hÉCHUíá.''C0N fióLoñ ■





Royaúx. . . . .
4. ‘ . . . . .
5. *. .. i
Mxc alto. . . . .
MlXO bajo l .  .
■ < ■ ' , i!- ORANOS ,
Rqviso . ' i . . i I
Medio reviso í . . . .
Aseado . . , . , . .
,Corriente. . . . . .
Eaco)^brOjflnOi. . . .
Escombro corriente . ,













Almendra larga, según ciase. Rs. 130 fi 140 
Almendrón » ' 93 á 98
Aceitefi
En puertas, á 47 1 i2Vea^ls arroba. i
En bodega se han he^üo operaciones á 50 
reales. ■  ̂ ■
. . .
aimientoSj especialidad en Dentadsra»aaK; 
tiflcialesTd» to e ^ d a s e s  y 4» ,
temas conocido^ coronas de oro, onfica.
,de pivot y puente'k' .̂masnbviMos. 
i Plaza de la Ooní^tnoián,^A «l:í 
l« ír lá 'S W r^  T
f Escritorio: Alameda i^rineipal, núm. 18. 
Importadores de «mad^yas -del jíorte de
Europa, de América y dél^aís;
.Fábrica de aserrar maderas, calle'Doctor
Dávila (antes Cuarteles), 4ÓV
E li P O P U L A R
i S e  v e n d e  e n  l a s  B lb l lo té c a B  
|d e  l a s  e s i a i ^ o ‘i í^'0 ̂ et^^feiNTO-oa- 
fp r il  d e  M á la g a ^  y
ÍV« I 'Sita— »  íiijji,
‘ Dice un abogado: * ' t « .
I, _E1 juez que ha fallado esta causa es pn 
íiombre muy imparoial. 4 . ,,,
--^Imparcialísimp- I-contesta otro letrado. 
i-U na vez estuve con él en una óaytifia '̂-de 
paza y ndté que lo mismo disparaba pbntra 
las liebrpá y los perros que contra los ami^ 
gos que acompañaban. •>
. ■' ■*.* . « .‘,;j o..'. •
Una señora dice á Gedeón, que va;íá^^i- 
tarla: ' ' ' ' i
—¡Estoy desesperada! Mi ohiquitfn«raoaba 
de tragarse cinco céntimos. ■
—No se aflíja usted’tanto, señora. AI fln y 
a l cabo cinco oéntmios no constítayeBiiaqffl 
g ran pérdida..______m_j ________ mws, l
Tijpografia de El PofulAb^
ir
l i
m ^C iU PTO ^Eil^’íLA tb n m á L  0 ££. í th u S k
foraíaoétitlúa 1884  V 'en  la  de'^nlkle&e 1800  con ]iaS]>AI>I.& n
Háíá
M NTÜRAS AL OLEO EN TUBOS:
b a r n i c e s  p a r a , "
TÍERDAPERO^ÍARARE PAGLJANP:,
m£nAI>I. S  o r o  • «t ^
I.-K;.TI,M-A C ION,.
En toda España circula atrevidaménte una íalgi.Rcación de mi JARABE j*AG¡LIANP,,.una mezcla dañosa 
para la salud de quiQn hace uso de ella. Mi nomiblfe'.̂ iUSíÉ’$.TO PAijirANO-, híc jia sido (rsnrpado. ,Este atento
•nvjiBVTi» AmTTTA xf « k o tsB v ttn A w w  Tt« T & ttA’KTli'RT' ‘ ■ í -el publico; pida siempre mimurcíitíe/ítftn'ccf; cAi'rtjf). a.'ití 1/ oro. Icííalnientc depositada; Todo frasco y toda ca--------  v,: jila sin m¡ marca estun falsiíicados. Yoiperseguircjudiciálmente a quien falsiíioa mi iiiodiiclo. a quien usur-
P touS biiiíÍHiM O  pa^i nombre, ProLEUNÊ XÜPAGLlANQ, y a quien, con la venta de tal fujslíicacion produce daño ala sahid
i|> Blb D ípigipse e n  H á p o le s i ÍPpof>i Ej^^ll^STO-PAGLlANOy Af C a la ta  San M nreoy y á  Sos p e v e n d ed o p e s  pop  m í a u to p iz a d o s .
I.AWMI.1ÜW!F - " " ' T- " ' " .......... ‘ " '- '4 ' ■■■' "
M ' f l  I  3^®*© p e c a s ,  p a ñ . o  3 ^ t
t n  U  I  f l  a a i ^ x i c J a i a s  d . e l  c i a t i s
Másdé'SÓ dlfertscíonTs clentíflcáíqVdeV móáicois eminentes, 
pablioadaslén^la prensa médica, hán com^^obadó unánimemen-
6 f R M  V A L O R  B E L
L I I P É 1 ¥  ^ I P f ®
£?‘uc!Rig9aE^R!s x)3D .A.. iiy co isrT A ];¿a& ó !is r
dñ;Lñ|-|p.8, 5i«—HIAiAfíA-^Talleres; Cuarteles, 4
Fábrica de Pjanos y , Almacén de Música c instrumentos.—Músléa 
fi^paqola y E;;traojera.—Ediciones Económicas Péters y Litoff.-^Gran‘'
O dA B ión  "I’'
Por ausencia, se hace liqui­
dación de muebles en calle de 
Jos Frailes núm. 11 piso bajo, i 
Hay cuadros antiguos, mesa < 
aninistro, juguetes etc. |
No se admiten corredores^ni I 
tratantes en mueble'». ” f
Gp«n<<'suRtldo dlTltH-' 
pas. para toda oíase de ;̂ m)>ntl- 
dos, secas y en salmúertóide 
superior calidad y^^muyí|im4 
pias á precios i econ ómicosí* 
Calle de Gisnerosnúm;t£0, á 
da entrada, frente áiialtabeima,,
LieOfi ISPRftDf
Cura segura y pronta^de la A n e m i n  y la e l o r o s l i i  por el s aceite ^e 200 arrobas cada uno 
li^COlEI ¿ A P R A D B .  -El méjfir dé los ferrugioos is, no en- |  v S ^ar_ d ed a  Merced,,ai>dado 
n e ^ W lo s  dientes V «o conatinar ' ' ' deJ Teatro Cervantes.
ipuertae, ventanas ŷ,, balcones 
en buen uso procedentes de 
derribo, y una caldelta nueva, 
para almona, de 15J) arrobas-de 
cabida, y dos depósitos para
n é^ é eT o s  dientes y no constipa.
Depósito en todas las farm acias.—C o l l i n  © t C .“» P » p í S.
Colección. de obras; características para .guitarra del eminente concertista 
D. JUAN.PARGXl
T r n s p a s o
, Por ausentarse su dueño y K 
sno poder atender á! .negocio se i 
.traspasa un establecimiento de | 
bebida muy acreditado y mpy f 
lucrativo. En esta Redacción | 
inform arán. ' f
como excalhlfie ántigonoméiqp'
9̂N,farpmtpiaSiT«.-Dnioos fabricpples:
■ Ré R á t c ^ ^ I ' N .
R epreéentp^^ General p^araltQ da,]^qi^
R i Q y R Í q [ u e i  R ] ? m b ; e i i
D n q a e  d e  I s  V ie to r t» , IS i 'p rS li—9t A£> A GA
' Gran suüido en Pianos y Armonmms de los más acreditados cons- 
tTO}dores e# ^ o le s  y iextranjerps.—Ventas al contadqy á plazos. ,—InstnS¡- 
meñtós músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda claée 
de instrumentos.-rCompósturas y reparaciones. '
P L A T A - M E N E S E S
B azap  .da H pvadH í*é^ P e r f u m e r ía
a l e j a n d r o  r o m e r o
4 , Marqués d© Larios, 4 .— M A L A G A
S e  v e n d e n
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos y remos.
Oalie Muelle Viejo, núm, 23,
y  » o w | A o t ,'y  G á j i c l A
ULTIMA CREAGIOÍí 'DE LA CAS^ 
ExcfiJeiite compuesto, de. Cacao, AzécAR y Lecse
CONSTITUYE, UÍÍ VOi;^R(^C| .ALIMENTO
Es el-d'esayunqjn^^jp,©, j ¿ r ^ ic o
PUÍPJÍ^.GAJRANTP^
P R S Q X fl Q, y  8,
DE venta EN:U)S ULTRAMULEINOS DE
isé .Pizapa
— —— ----.;;xTÍUÉlenk Ora?, ̂ m-iÍ!©riarfíndez-l̂ s A síCr^,''’
BarapedidosJX* JO^BAMO-BLANGO, GhK̂ s,>17.
Tjdas.metálteas^i'tei 
qo, h m am ien ía^ y i» ^  
p,^^fie can l̂̂ | Ĵ€ína,vCái 
tPí^S,
cufiwíi* ■'
jaiaffilJEados, espinos artificiales, sSdás'^nara cerner harinas; piedras de moli'
Constante variedad en artículos de fantasía propios para, regalos. 
Surtidos completo^ de Perfumería de.las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, CaAeraSj« Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y‘viaje, etc., etc. - ,
Exclusiva para la venta, en Málaga y su ¡irovinda de la acreditada 
Plata-Ménéses. ' '
■ 4 , Marqués de Larios, 4  ,
-iTifTii'i- iii~i‘Mn'Tr urn~iiiT>'if>T̂friiii fiiiiSiBriijiiJ<ii'n|*nT'rnr>fTi~"i|i<'i ufiufi i i~'~i ims f > -'c:- i--? v ÍÉ;-- H'•
r  SeiSmnléa» d e  e8 fu ev s<
f da educación-y con gpersonaN 
i¡ que la  garanticen, sq,. ofi?^pe 
I para institutriz, seño rit| „diS 
I compañía ó caso análogo, |Árá. 
fl dentrp y fuera de la pdblacióm 
? También "hace; toda clase de 
f Jabóres á precios -muy aryegla-, ;1 
 ̂ dos. Lecciones á domicilio.'''* - j  
Inform arán,'Plaza del í
0. 21. ^tro, :
P ip o fe so v a  d o  P in t« # iii
Artística imitación al bordado»! 
■ Enseñanza completa en qúin- v* 
ce lecciones. ,Se va A domicilio. 
Ollerías, 76, piso 2.“ WStWWlKSMMI
•a»«evos aparatos de molinería, aceites de engrasé^ corre^ de cuero, balate, 
¡ricultura, prensas de uva,’ de paja, de héMbíima.áos y todos- los útiles de 
le'-maíz, básculas y cuantos les se empleán en 1 :̂
SSa I t o A N ; C A T A L O G O S
na .y en la agrt |
PARA^gKfEBÉESADÉS URIfSABlAS II
, ' p r J t t « e s a ,  B l . - B A H a O E É í O N A ' - ' V . - ' ’’' '
A .'
*! q£e ptes,coíe CAPSUL.Ag.„d® -S 
B^ceSona, y  ̂ q Cé ̂ taítt'ô ro,
‘4a 0» 
í o
lUaiNAHIÁS.* mclti la E^^y^^ieitSn d® BsjPía
; ;  c o « ;r t« ta * s  « ™ i , ¡ ¡ t e s ; W í o í i . ! l 6  al
d e p o s i t a r i o  É N  m Á T j A íJí A- fi ntOA/n7''3r
iCí msjores ,que lasi'aEl doc- S 
ato y radicalramite lodas las | '2. . V .-fJ cío OPO 00-1 vj
AoademJ-il í̂ MfiBSífía j í,mioíI&vv^rL cc -oo- 1 1 
l  feooffiorados prácucos d,.-ínam-mc las Dresenbea. i reconociei^o ^ntajas sobre todos ;Sô  fiirniÍaf'es-~-Fr£**co  ̂a’*6al*s —
Anienca. Se reuuten por correo anficipaní^jju vaíor.'  ̂ ^
Ú9 im itaotor.cs.
alcanzar
E  M A l a g a , b . o ó m e z
Opósitos les prmei^es Sepvitíe&î iiaíAtos
VHOtÍ€Ías43iere S js ífg a -  '
[e ía R êiedad.aíii^nji|iftf^Qi:9 ;̂.en ̂
T o n l j B í l , .  2 2
Y:E$I
0 X m n m .~ - k ^ r n M ,  i i
- "" A ln i«eénrfN ||y |n |) |fas^ ,.
340 LOS BSTÜBIANTBS DB PÍÉÍS
dradas...
se lleYfiron á la muchacha? ' ^ *
*>“ |T'Tnataroná4a beata? - .
■—Sin duda; ̂ peFó el cubre jíuegá üaMáj Sp9a49.;^a;:jr los 
▼ epin9s de e^e barrio poMos gent*és no gus?>,
tamos de mezcladnos _ en negocm de dtrp; hasta ¡que,, han / 
visto lás’llamas ,ho ,háñ ido á/preVfimr á la rbjndâ  '
'-¿Pero y lá'béáta... iWbéatat  ̂ 4 'Á
illa má| que uh carbój»., ,
;.Cpn';éslqpo  ̂ m?-• mí-,..■
Una vez más.su,ingeuiofiO>. 
edificio, tan hábilmente i^cpnstn îdo ,̂ ' ' '
LOS^BTBBÍANTBS DB PABÍS Í 3 ? ■
fin, ¿qué es loî que queréis de la fortuna da Qodo-—4 ^
fredo?
■j-AIgunos miles de? doblones para mí conventpy que no 
podrá menos de agradecérmelo si le hagó'iricb^de pobre 
que es. .
—Es verdad, es muy justo, jPues bien; decidme dónde 
estáOdeta!' ' ^
—No!, vos primero. i ;
—¿Por qué? " > '' < > ■<
—Vos habéis dado la razón hfice un momento.
—¡Cómo! ^
P - í '
0^'
I F á b p ? » , .  d e .  H .  H . .  L u g w d
I P r o v e e d o r « f e § t l v ó  d e S . M . l a H e l n a i i e H o l i a j d i t
La,,ünica gejquiuft ííb Ga?ántizada pura«?y eseenta de
argíffi^apor pstg- 
Pxaas^,.
..: - V - ________
, ..... .....ífelSi^ohibida su mpolRporel gvhirerno holandés.
pí^qrca#en-todos los estabiecimienitoe^e coloniales 
y ullrínnarinps. - i i'"*' s?
?T
-j
como dos espadas pueden más que una, me, mata  ̂
réis cuando seai^duéños de mi secreto.
—jEs verdadl-exclamó Hugo que estaba dotado de' 
gran lealtad.—Pues bien, ¿conocéis una islá en medio del 
bena, que se llama la isla de San Germán? ’ '
— S l  >’ < t  ̂j
é > c o ti8 S - L a z &
- f l j '
CS3
espsi^fieo ds la disrras. «arda 
. <to;toa filloa, aotüá»
tiee MÍjlélttlna)» d s.éfaaspa^  ̂  
«ofjinBadiuiaa dala IniaMM.
En el centra h ia ^ n  pequeño castillo.
’ pertenece á la reina iná(iíe.Sí, un castillbí  ̂  ̂ __________ __ _____
—Precisamente; pues bien, el muchacho está áílL ahora
ip.innna íínnrick QófS '
«  m rá  jo w y jm o A I. 
POR MAvdÑt E. LAS^A
X IX
decidnos dónde está Gdeta. #
—Seré franco como vos; Gdeta fué confiada por mi á
Ui>efatorla
««, IE Í& A G Abe. V
\ J
, . ..... . y, , V. agijtaoiéh''
hacía quince díaS; y" xiértament© los sucesps.. q^e enti*pí 
ellos habían tepido lugpr, en.ufl.a P̂tâ npQhp era»,'capaces 
de producir la> más viVá émoÍBÍÓ,p.̂ '̂  , ^
En primer li^ar, habían,
como hemos-visto en eí primér capítulo de esta hjy t̂oria. 
Después, á las órdenes, d© Agiawm elPrufieRte habían
robado el cuerpo del ahorcado, c.Qh...harta,exposMi^R de
^P^^^hbiera mRertq síB;lá géneroaa ;ihterven» 
Clon dfeL’aaaberto el Barbudo.
s® procedía con,,élmaypr. núsjterioi 
S S s ? ^ ^ = ^ í^  Y, spLlhjoAdPp.tÍTP^J-0^̂
Solo á la mañana siguiente, después dovelver A ^ S a n
Escolástica.
-Vamos<—esclamó Hugd^levantáii^osfe'—vamos á bus­
—¿Tanto os urge?—exclamó el monje sonriendo.
—A mi no, á_ la reina madre. ^
i ‘̂ ¿No ppdéis niauü jdeteneros á que bebamos un pos­
trer vaso de tino? •
—Tanto' como éSo no.
Elmonje-entreabrió la puerta y gritó:
—jEhl tabernera, súbenos vino dé Gáhors.*
El vino de Gahors era en aquella época vino tan caro 
queapenas la«cono6Íán más que lo a r e is  y los qúe se sen­
taban á su mesa. . n*
—iPardiezI ¡Vino de Gahors!—murmuró Hugo con asom­
bro;!* '
i » S o y j ^ q u i m^  f *
Después^OBrró la -pumita y se dirigió' á un ángulo dé la 
estancia.
- ®̂̂ ®̂̂ ' ̂  ̂P®beza de dos enorhieS clavo©
infroducidos en''la pared, y hafeia los cuales el padré Igna-» 
CIO había procurado sentarsé. o.
|; vi'!:.:. ■ m
h \  v'í . ' . SERRANO, 70
I , ESTUDK^ *IB R E S DEL BAGRILLE*RATO' 
D0m4to.— Carreras espwiáh^.,Y~C^Qp,;$;. i 
I ‘ íírá̂ tsÑto á los modernps progresos, cíe la ensebabas y srjwqnir 
s iZáMlp. la ínstcocoión epu la edqcíicijón̂ . esjp.Centi.p ;,vélajá'PW#l 
I desabollo físicoi, intelectual y ioicral de sus áluBnos. '
I : ; El icaráptfflPí experitaeum ,de, su&.estudip8̂ y las ¿exp̂ r̂ ip̂ pes
I frecuentes, seüán.sus, notqs caraeterí&tiQss., ' ' -
t *No epísólp en las aulas„sinp en, Ja yi/iíí 7 fíSBúte,álaj!eí f̂t4f 
?;coáa|̂ sei®aceB;lo8 hombres. ' ' .
-? , 'YiiaAiâ iraciccioiiefí.delaJÍ'̂ c,ítoĵ cí(̂ .MqfZnl8d<»e8.ha,(í̂ „'hsoi* 
ir htt̂ saJdpa,*-vejíace8 y justos; ' : . . ' . ..
9 ’ t
m '
I g i K Í l  j a r a  d  r i l e s  á c  n a r c B '
l i P  ■
I '. '
60
‘ ‘ ■ #  ■ 4< ■
